



UDSIVET PAA FOHANSTALTNINS Af MINISTERIET FOR RANDEL OG INDUSTRI
1933. Anmeldelser, bekenltgjorte i Statstidende i December laaned. Nr. 12.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel
serne findes.)
Aaberg i Likvidation, Plantagen, 530.
Aalborg Modelfabrik, 548.
Aalestrup Tømmerhandel i Likvidation, 532.
Aarhus-IIammel-Thorsø Jernbaneselskab, 528.
Aarhus Motor Compagni, 539.
Aarhus Stevedoreklub, 540.
Activa, 548.
Adlers Bil Co., 548.
Agat, Parfumeriet, i Likvidation, 534.
Agerbæk Manufakturforretning, 548.
Agerskov, H. C., & Co., 546.
Agoma, Handelsaktieselskabet, 547.
Albea, Reklamebureauet, 524.
Alino-Metal i Likvidation, 528.
Allens, Johannes, Forkobrings- Forniklings-
og Forsolvningsanstalt, 540.
Amagerbrogades Sæbeudsalg i Likvidation,
535.
Anchor, 547.
Andersen, H. M., & Co., 516.
Anti-Brugsen, 542.
Antiqua, Kunst- og Antikvitetshandel, 547.
Arco i Likvidation, 542.
Asmussen, H. C., Aalborg, 547.
Axt, Brdr., under Likvidation, 532.
Baltisk Kaolinindustri, 514.
Basnæs, 525.
Beklædningsmagasinet Centrum, Nykøbing F.
i Likvidation, 543.




Blædels, F., Eftf., 547.
Bonalin-Kompagniet, 517.
Bonde, Kr. M., i Likvidation, 529.
Bonden, Mejeri & Smørforretningen i Likvi¬
dation, 530.
Bornholms Laane- og Diskontobank, 529.
Botnag" under Likvidation, 543.
Brande Bank, 538.
Bravour Industri- og Handelsselskab, 514.
Briza, Handels-Aktieselskabet, 533.
Brdr. Axt under Likvidation, 532.
Briiel, W., 538.
Brønshøjhus under Likvidation, 531.
Butterfly, Parfumeri i Likvidation, 535.
Byggeselskabet Skandinavisk Hotel, 539.
Byggeselskabet Udsigten, 546.
Bøghs Kolonialforretning, 534.
Camelia i Likvidation, Parfumeri, 534.
Cementvarefabriken Dana, 521.
Cementvare-Fabriken Dana, 541.
Centrum, Beklædningsmagasinet, Nykøbing F.
i Likvidation, 543.
Charlottenlund Flæskebørs, 547.




Crown Gummed Paper, 530.
Cumberland Trading Co., 538.
Dagbladet Politiken, 528.
Dahofa, Dansk Handels- og Frøavlskom-
pagni, 545.
Damernes Bazar i Likvidation, 536.
Dampskibsselskabet Østfyn under Likvidation,
530.





Danish Canning Co., The, 515.
Danish Milk Cooler Comp. Ltd., The, 547.
Danmark, Indbrudstyveriforsikrings - Aktie¬
selskabet, 529.
Dannebrog under Likvidation, Smørforret¬
ningen, 544.
Dannevang, O., under Likvidation, Smørfor¬
retningen, 538.
Dannevirke i Likvidation, Smørforretningen,
532.
Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkon¬
toret (Trifolium), 538.
Dansk Interiør, 547.
Dansk Kaolin Industri, 528.
Dansk Luft-Ekspres, 547.
Dansk Revisions Institut, 536.
Dansk Revisions Selskab, 518.
Dansk-Svensk-Staal-Aktieselskab, 538.
Dansk Trykluft Kompagni, 529.
Dansk Ucometal, 522.
Danske Afholdspresse i Likvidation, Den>
Danske Briketkompagni, Det, 546.
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Garanti- og Financieringsselskabet af 1933,
Gartnernes Træindustri, 547.
Gefionhus, Manufakturforretningen under Li¬
kvidation, 526.
Geisha i Likvidation, Parfumeri, 535.
Genboen i Likvidation, 545.
Gentlemen's House, 549.
Godthaab, Sæbeboden, i Likvidation, 535.
Godthaabshus, 540.
Godthaabsvejs Sæbehus i Likvidation, 536.
Gribskovbanens Drifts-Selskab, 526.
Grusgravenes Salgskontor, 540.
Gry, Agnes, under Likvidation, 541.
Guldager Plantage, 526.
Gurre i Likvidation, Smørforretningen, 532.
Danske Cigar- & Tobaksfabriker, De, 538.
Danske Landmænds Smør- og Ægsalg under
Likvidation, 548.
Danske Lloyd, Forsikrings - Aktieselskabet,
545.
Danske Malermestres Indkøbscentral, (A. D.
M. I.), 518.
Danske Petroleums-Aktieselskab, Det, 542.
Delia, Parfumeri, i Likvidation, 535.




Drost, Th., & Co., 542.
Duplex, Ingeniørforretningen, 547.
Dyrehavens Baadebyggeri under Likvidation,
529.
Ebeltoft-Trustrup Jernbane, 536.
Ejendomsaktieselskabet af 9. November 1933,
520.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 9 am Fre¬
deriksberg, 517.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 496 Chri¬
stianshavns Kvarter, 538.
Ejendomsaktieselskabet Munken, 532.





Elegance, Dansk Damekonfektion, under Li¬
kvidation, 544.
Elverhøj i Likvidation, Smørforretningen,
531.













Flytte- og Vognmandsforretningen Atlas, 515.
Folkebanken for Herning og Omegn, 547.
Folkelige Forsamlingsbygning i Silkeborg,
Den, 518.
Forbrugernes Værns Kaffe- og The-Kom-
pagni, 545.
Forsikrings-Aktieselskabet Danske Lloyd, 545.
Forsikring's-Compagniet Selandia, 531.
Forstædernes Sæbehus i Likvidation, 534.
Fortuna, Sejlskibsselskabet i Likvidation, 541.
Foto-Papir, H. Meyer, 525.
Fraenckel, Oscar, & Co., 539.
Frederiksberg Eksportslagteri, 547.
Frederiksberg i Likvidation, Sæbehuset, 535.
Frederikshavns Jernstøberi og Maskinfabrik
af 1933, 522.
Frumentaria, 543.
Fyensk og Sydjydsk Olie & Benzin Compagni
under Likvidation, 542.
Fyens Hvidevareforretning, 545.
Færch, S., Værktøjs- og Maskinforretning i
Likvidation, 528.









Handels- og Landbrugsbanken i Svendborg,
539.
Hansens, H. S., Eftf., 527.
Hansens, P., Bogtrykkeri, 529.
Haslund, Ole, Materialhandel, under Likvida¬
tion, 540.
Hector — Holbæk, 516.
Helgeshus, 530.
Hellenberg, Hother, 545.




Hesseløgaard i Likvidation, Mejeriet, 527.
Hjørring-Hørby Jernbaneselskab, 529, 536.
Hjørring Skotøjsmagasin, 539.
Hollandsk Mølle i Likvidation, 530.
Holm Petersen, V., & Co., 545.
Hoist's, F., Eftf., Skovlfabriken i Viborg,
544.
Horsens Dampmølle i Likvidation, 548.
Horsens kontante Læderhandel, Frithiof Jen¬
sen, 523.
Horsens-Odder Jernbaneaktieselskab, 532.
Horwitz & Kattentid, 539.
Horwitz & Kattentid, 520.
Hotel Helgo, 527.
Hunecks Minde, 529.









Intercommerce (Intercommerce Ltd.), 547.
Investerings-Compagniet Odin, 540.
Iris, Smør- & Kaffeforretningen, 531.
Islands Søforsikringsselskab, Reykjavik, Is¬
landsk Aktieselskab, Generalagenturet for
Danmark, 528.
Isola i Likvidation, Parfumeriet, 534.
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Jacobsen, N., & Co., Automobil-Import i Li¬
kvidation, 546.
Jacobsen, N. Th., og Co., Jyllands Frøhandel,
528.
Jacobsen, Romeo, & Co., 547.
Jensen, Chr., Aulum, under Konkurs, 536.
Jensen, Emil, 546.
Jensens, Marinus, Vinhandel, 542.
Jensens, Tobias, mekaniske Etablissement,
T. I. K. Radio, 533.
Jern- og Staal Import Kompagniet (The Iron
and Steel Import Co. Ltd.), 542.
Jydsk Autocompagni under Konkurs, 545.
Jydsk Blodfoderfabrik, 538.
Jydsk Blodfoderfabrik, 520.
Jyllands Møbelstel- og Trævarefabrik, 548.
Kassman's Eftf.'s Financierings Institut, 547.
Kierulf Petersen, K., & Co., 533.
Kiruna, 533.
Kjøbenhavn, Ejendomsselskabet, 536.
Kjøge kemiske Fabrik, 547.
Klinge, P. A., 541.






Kuskenes kooperative Flytte- og Vognmands¬
forretning, 530.
København i Likvidation, Sæbehuset, 534.
København, Textilfabriken, 543.
Københavns Brødfabriker, 546.
Københavns Bygge- og Reparationsvirksom-
hed, 549.
Kobenhavns Bygningsartikler, 514.
Københavns nye Frugt- og Fjerkrælager, 547.
Københavns Sæbeudsalg i Likvidation, 535.
Købmændenes Margarinefabrik under Kon¬
kurs, 545.
Koge Værft, Skibs- og Maskinbyggeri under
Likvidation, 534.
Labor under Likvidation, 527.
Langehave, 545.
Langes, Vilh., Cigar- og Tobaksfabriker, 519.
Larsen, Chr., & Søn, Manna, under Likvida¬
tion, 545.
Lauritzen, Poul A., 529.
Laursens, I. P., Trælasthandel, 528.
Lehmkuhl, Ingeniør J., 518.
Lift, Handelskompagniet, 537.
Lohmann, Kurt, 528.
Lund, M. S., 521.
Lundgaard & Co., 519.
Luth & Rosén-Concern, 548.
Lægernes Hus, 531.
Løvengreens, H. P., Garveri, 533.
Magasin du Nord, Th. Wessel & Vett, 536.
Manufakturforretningen Gefionhus under Li¬
kvidation, 526.
Manufakturhandleres Import - Aktieselskab,
547.
Matr. Nr. 5 am af Sundbyøster, 548.
Matr. Nr. 9 am Frederiksberg, Ejendomsak¬
tieselskabet, 517.
Matr. Nr. 16 h af Valby, 546.
Matr. Nr. 278 & 279 af Set. Annæ Vester Kvar¬
ter under Likvidation, 543.
Matr. Nr. 352 og 4191 i Udenbys Klædebo
Kvarter, 530.
Matr. Nr. 496 Christianshavns Kvarter, Ejen¬
domsaktieselskabet, 538.
Matr. Nr. 561 udenbys Klædebo Kvarter, 536.
Matr. Nr. 5022 Udenbyes Klædebo Kvarter,
544.
Mejeriet Faria, 547.
Mejeriet Hesseløgaard i Likvidation, 527.
Mejeri- & Smørforretningen Bonden i Likvi¬
dation, 530.
Merito, 543.
Meyer, M. I., 527.
Missionshotellet i Herning, 543.
Morsø Sønderherreds Plantage, 545.
Munken, Ejendomsaktieselskabet, 532.
Muus, Elias B., 526.
Møller, J. Chr., & Co., 539.
Nellemann, Vilh., & Otto Drewsen, 549.





Nordisk Glødelampe Industri, 544.
Nordisk Kamfabrik, 521.
Nordiske Produkter, 539.




Nornotryk (Nordisk Nodestik- og Trykkeri
samt Litografisk Etablissement), 545.
Ny Østergades Kaffehandel under Likvida¬
tion, 548.
Nøkkerose, Ejendomsselskabet, 544.
Nørrebros billige Smørlager, 548.
Odense - Kjerteminde - Martofte Jernbanesel¬
skab, 526.
Odense - Nørrebroby - Faaborg Jernbanesel¬
skab, 526.
Odense, Sæbehuset i Likvidation, 535.
Odin, Investerings-Compagniet, 540.




Overgaard, Erhard, under Likvidation, 546.
Oxford Motor Co., 538.
Pakketransport-Kompagniet, 538.
Parfumelageret i Odense under Likvidation,
534.
Parfumeri Butterfly i Likvidation, 535.
Parfumeri Camelia i Likvidation, 534.
Parfumeri Delia i Likvidation, 535.
Parfumeri Geisha i Likvidation, 535.
Parfumeri Snehvide i Likvidation, 535.
Parfumeri Syren i Likvidation, 536.
Parfumeriet Agat i Likvidation, 534.
Parfumeriet Isola i Likvidation, 534.












Privatbanken for Viborg og Omegn, 526.
Radiodistributions Centralerne, 531.
Rado i Likvidation, Sæbeforretningen, 535.
Rafns, C., Fabriker, 544.
Rahrs tekniske Forretning, 532.
Randers Fiskeforsyning, 548.
Randers Korn- og Foderstofforretning, 537.
Randers Kul Kompagni, 530.
Realskolen for Tinglev og Omegn, 546.
Reklamebureauet Albea, 524.
Reitzels, C. A., Forlag, 538.
Reseda Handelshus i Likvidation, 539.
Rigihus i Likvidation, 529.
Robinson, Andersen & Co.'s Frugtcentral,
519.
Rosenvang i Likvidation, Smørforretningen,
532.
Rotra, Facadereklamen, 520.
Ruds Vedby Teglværk, 543.
Saasæd Kompagniet, Randers, 538.
Saasæd Kompagniet, Randers, 520.
Sabbar under Likvidation, 541.
Salomonsen, Frederik, 533.
Samaria, 533.
Sanatorier for Rrystsyge, 544.
Scandia-Estropa, 546.
Schweizisk National-Forsikrings-Aktieselskab
i Basel, Generalagenturet for Danmark,
541.
Sejdelin Bøgh, N., under Likvidation, 531.
Seilskibsselskabet Fortuna i Likvidation,
541.
Selandia, Forsikrings-Compagniet, 531.
Siemens Elektricitets Aktieselskab, 529.
Skaarup, Frede, Film under Likvidation, 527.
Skaarup, Vald., Film, 524.
Skandinavisk Hotel, Byggeselskabet, 539.
Skandinavisk Ingeniørbureau, 547.
Skandinavisk Oljefyring, System Petro-Nokol,
536.
Skandinavisk Strømpefabrik, 530.
Skarritsværk Jyderup, Jyderup, 548.
Skorstensfejerlaugets Kedel-, Kanal- og Kak-
kelovnskompagni under Likvidation, 543.
Skotøjsfabriken Triumf, 548.
Skovlfabriken Viborg, 523.
Skovlfabriken i Viborg, F. Hoist's Eftf., 544.
Slibeskiveaktieselskabet Svea, 547.
Smørforretningen Dannebrog under Likvida¬
tion, 544.
Smørforretningen Dannevirke i Likvidation,
532.
Smørforretningen Elverhøj i Likvidation, 531.
Smørforretningen Favorit, 541.
Smørforretningen Gurre i Likvidation, 532.
Smørforretningen O. Dannevang i Likvida¬
tion, 538.
Smørforretningen Rosenvang i Likvidation,
532.
Smørforretningen Tove i Likvidation, 532.
Smørforretningen Tryggevælde i Likvidation,
532.
Smør- & Kaffeforretningen Iris, 531.
Snehvide, Parfumeri i Likvidation, 535.
Southern Trading Company, 547.
Sparebøssen i Likvidation, Husholdningsfor-
retningen, 535.
Standard Trading Co., 548.
Stein, Frederik, Agentur- og Kommissionsfor¬
retning i Likvidation, 533.
Stevns, Osteforretningen. 535.
Store Jacobsborg under Likvidation, 533.
Store Kongensgades Kjole- og Hattemagasin
under Konkurs, 541.
St. Pauls Gaard, 528.




Svendsen, H., i Likvidation, 538.
Sydfyenske Jernbaneselskab, Det, 539.
Sylva, Parfumeriet i Likvidation, 535.
Syren under Likvidation, Parfumeri, 536.
Sæbeboden Godthaab i Likvidation, 535.
Sæbeforretningen Rado i Likvidation, 535.
Sæbeforretningen Sundeved i Likvidation,
534.
Sæbeforretningen Zaza i Likvidation, 535.
Sæbeforsyningen i Likvidation, 534.
Sæbehuset Frederiksberg i Likvidation, 535.
Sæbehuset København i Likvidation, 534.
Sæbehuset Odense i Likvidation, 535.
Sæbekælderen i Likvidation, 535.
Sæbe- og Galanteriforretningen i Likvidation,
534
Søborgs, Vilh., Eftf., 523.
Telefonrensningsanstalten, 537.
Textilfabriken København, 543.
Thiele, F. A., 527.
Thomas, W. C., Tobacco Company Inc. i
Likvidation, 527.










Trojel & Hjorths Eftf., Stubbekøbing, 540.
Tryggevælde i Likvidation, Smørforretningen,
532.
Tunis i Likvidation, 540.
Tyveriforsikringsselskabet Værnet, 527.
Tønder Amts Tidende, 548.
Tønder Kafferisteri, 547.
Tønder og Omegns Eksport-Svineslagteri,
537.
Udsigten, Byggeselskabet, 546.
Ullerslev og Omegns Mellem- og Realskole,
536.
Valby Sæbe- og Husholdningsmagasin i
Likvidation, 534.
Varde Kosmorama og Biograftheater i Likvi¬
dation, 533.
Vareboden i Likvidation, 534.
Vejle Dampbaade, 541.
Vejle Høvle- og Savværk under Likvidation,
540.
Velma, 548.
Vesterbros Sæbeforretning i Likvidation, 534.







Warner Bros, First National Film, 516.
Wessel, Th., & Vett, Magasin du Nord, 536.
Wyta Trailer, 517.
Zaza j Likvidation, Sæbeforretningen, 535.
Zillmer under Likvidation, 540.
Ørnskov, S., under Likvidation, 548.
Østberg, Carl, & Sønner, 522.
Østergades Vinhandel under Likvidation, 548.
Østerbrogade 104 under Likvidation, 533.
Østerbros Koloniallager, 542.




Øresund, Dampvaskeriet og Varmbadeanstal¬
ten, 542.
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Under 29. November 1933 er optaget i
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 12,578: „A/S „B r a-
v o u r" Industri- og Handels-
s e 1 s k a b", hvis Formaal er at drive
Fabrikation og Handel. Selskabet har
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets Ved¬
tægter er af 3. Oktober og 20. November
1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
35,000 Kr., hvoraf 30,500 Kr. er A-Aktier
og 4,500 Kr. B-Aktier, fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke. A-Aktierne
kan indløses af Indehaverne af B-Ak-
tierne efter de i Vedtægternes § 3 givne
Regler. B-Aktierne har særlig Udbytteret,
jfr. Vedtægternes § 17. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Ingeniør Peter Ras¬
mussen Elnegaard, Bernstorffsvej 155,
Hellerup, Mejeriejer Anton Peter Jørgen¬
sen, Kiichlersgade 10, Veksellerer Carl
Axel Vollmond, Østerbrogade 150, begge af
København, der tillige udgør Bestyrelsen.
Direktion: Nævnte P. R. Elnegaard. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening eller af Direktøren i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening med Direktøren eller af den sam¬
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt:
Peter Rasmussen Elnegaard.
Register-Nummer 12,579: „Hørsholm
Mølle, A/S", hvis Formaal er at drive
Mølleri, Bageri, Foderstofhandel samt der¬
med beslægtede Virksomheder. Selskabet
har Hovedkontor i Isterød pr. Hørsholm
(Birkerød Kommune); dets Vedtægter er
af 1. Oktober 1933. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 12,000 Kr., hvoraf 10,000 Kr.
Serie A-Aktier og 2000 Kr. Serie B-Aktier,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie af Serie A
giver 1 Stemme. Serie B-Aktierne har
ikke Stemmeret. Aktierne lyder paa Navn.
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets
Stiftere er: Grosserer Hans Axel Georg
Jørgensen, Tordenskjoldsgade 23, Viktu-
aliehandler Ejnar Johan Knud Carl Niel¬
sen, Frederikssundsvej 9, begge af Køben¬
havn, Ingeniør Valdemar Hans Gottlieb
Olsen, Rungsted. Bestyrelse: Nævnte H. A.
G. Jørgensen, V. H. G. Olsen samt Møller
Svend Ernst Johansen, Isterød pr. Hørs¬
holm. Direktion: Nævnte S. E. Johansen,
H. A. G. Jørgensen. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af en Direktør; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Under 30. November er optaget som:
Register-Nummer 12,580: „A/S Bal¬
tisk Kaolinindustr i", hvis For¬
maal er gennem Erhvervelse af Ejendom¬
men Matr. Nr. 26 h og 28 d af Knudsker
Sogn paa Bornholm at udnytte de derpaa
værende Kaolinlejer, eventuelt at udnytte
Ejendommen paa anden Maade, samt end¬
videre drive anden lign. Virksomhed. Sel¬
skabet, der tidligere har været registreret
under Navnet: „A/S Dansk Kaolin Indu¬
stri" (Reg.-Nr. 10,782), har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 29. Au¬
gust 1930 med Ændringer af 3. Marts 1933.
Den tegnede Aktiekapital udgør 40,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev. Bestyrelse: Godsejer, Hofjægerme¬
ster Gunnar Aage Hagemann, Snekker¬
sten, Konsul Peter Frederik Hansen, Hel¬
singør, Inspektør Gustav Alexander Hage¬
mann, Charlottenlund, Skaane. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse.
Under 1. December er optaget som:
Register-Nummer 12,581: „Købe n-
havns Bygningsartikler, Ak-
ti e s e 1 s k a b", hvis Formaal er at
drive Handels- og Fabriksvirksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 25. Juli og 14. Okto¬
ber 1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr., Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Arkitekt Fritz Thilo, Markmands-
gade 2, Terrazzomester Niels Juul Nielsen,
Raadmandsgade 35, begge af København,
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Direktør Albert Ulrik Hjalmar Gøte, Zeu¬
thens Allé 9, Hellerup, der tillige udgør
Bestyrelsen med førstnævnte som For¬
mand. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af Besty¬
relsens Formand alene; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,582: „The D a-
n i s h Canning Co., A/S", hvis
Formaal er at fabrikere og handle med
Konserves af enhver Art og derunder
hørende Biprodukter og lign. Selskabet har
Hovedkontor i Dalum; dets Vedtægter er
af 29. August 1933. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 22,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Ved Salg af Aktier har de
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer
Sophus Leopold Salomonsen, Nørrebro¬
gade 8, København, Direktør Jens Gustav
Nielsen, Hjallese, Grosserer Mogens Valde¬
mar Probst, Odense. Bestyrelse: Nævnte
S. L. Salomonsen, J. G. Nielsen samt
Landsretssagfører Erik Raunsøe Høgsbro,
Odense. Direktion: Nævnte J. G. Nielsen.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af Direktøren i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 2. December er optaget som:
Register-Nummer 12,583: „Peders-
h a a b Maskinfabrik, A k t i e s e 1-
s k a b", hvis Formaal er at drive Fabri¬
kation af og Handel med Maskiner og an¬
dre Varer. Selskabet, der tidligere har
været registreret under Navnet: „Aktie¬
selskabet Pedershaab Cementindustri, Ma¬
skinfabrik" (Reg.-Nr. 2996), har Hoved¬
kontor i Brønderslev Købstad; dets Ved¬
tægter er af 7. December 1915 med Æn¬
dringer senest af 13. November 1933. Den
tegnede Aktiekapital udgør 400,000 Kr.,
hvoraf 200,000 Kr. er Præferenceaktier
med Ret til forlods kumulativt Udbytte
og forlods Dækning i Tilfælde af Sel¬
skabets Opløsning. Aktiekapitalen er for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. og er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver* 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Ved Over¬
dragelse af Aktier har Bestyrelsen For¬
købsret efter de i Vedtægternes § 8 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker ved Brev. Bestyrelse: Fabrikant
Peder Nielsen, Ingeniør Peder Johannes
Nielsen, Ingeniør Oskar Theodor Nielsen,
alle af Brønderslev, Bankdirektør Jens
Ludvig Sperling Andersen, Hjørring. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt:
Niels Juul Nielsen og Carl Peter Andrea¬
sen i Forening eller hver for sig i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,584: „A/S Flytte-
o g Vognmandsforretningen
At 1 a s", hvis Formaal er at drive Flytte-
og Vognmandsforretning. Selskabet, der
tidligere har registreret under Navnet:
„Kuskenes kooperative Flytte- og Vogn¬
mandsforretning A/S" (Reg.-Nr. 11,133),
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 10. April 1931 med Ændrin¬
ger af 3. November 1933. Den tegnede
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i
Aktier paa 10, 40, 50 og 100 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tionær har 1 Stemme; dog har Kuskenes
Fællesforbund en Stemme for hver Aktie,
Forbundet ejer. Aktierne skal lyde paa
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke, og Ak¬
tierne kan kun ejes af Kuskenes Fælles¬
forbund, dettes Underorganisationer og
Klubber, Medlemmer af disse, samt ko¬
operative Organisationer under Arbej¬
derbevægelsen. Dog kan Medlemmer af
Kuskenes Fællesforbund, der har tegnet
Aktier, vedblive at være Aktionærer,
saalænge de tilhører en af Arbejdernes
faglige Organisationer. Aktierne er ind¬
løselige efter de i Vedtægternes § 5 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Socialdemokraten". Bestyrelse:
Flyttearbejder Martin Emilius Jensen,
Mathæusgade 10, Formand Jens Kristian
Skouv, Grundtvigsvej 40, Kusk Peter Mor¬
ten Hansen, Trekløvervej 4, Kusk Ansgar
Simon Olsen, Studsgaards Passage 9, Kusk
Georg Karlo Wellendorph, Vandkunsten
9, Chauffør Jens Peder Pedersen, Folk-
varsvej 24, alle af Kobenhavn, Kusk Chri¬
stian Cornelius Andersen, Ved Vandløbet,
Brønshøj. Forretningsfører: Forretnings¬
fører Lars Johannes Møller, Jægersborg-
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gade 14, Kobenhavn. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening. Ene-Prokura er meddelt:
Lars Johannes Møller.
Register-Nummer 12,585: „W arner
Bros., First National Film A/S",
hvis Formaal er Fremstilling, Køb og Salg
af Film, Deltagelse i og Overtagelse af
Selskaber med samme Formaal; Udlejning
af Film saavel som Films-Agentur og
enhver hertil sig knyttende Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 30. Oktober 1933.
Den tegnede Aktiekapital udgør 10,000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Generaldirektør
Philip Kauffmann, London, Bogholderske
Fru Jensine Kirstine Elisabeth Hansen,
Grundtvigsvej 8 A, Direktør Christian
Langøe Conradsen, Langøgade 17, begge
af København, Tømmerhandler Gustav
Qvintus Clausen, Gentofte, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte C. L.
Conradsen. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af
Direktøren alene; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,586: „H. M. An¬
dersen & Co., A/S", hvis Formaal er
at drive Handel, derunder Import og Eks¬
port, specielt med Landbrugsprodukter.
Selskabet har Hovedkontor i Nykøbing/F.;
dets Vedtægter er af 5. August 1933. Den
tegnede Aktiekapital udgør 20,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Direktør Hans Martin Andersen, Direktør
Poul Kjersgaard, Grosserer Hans Nielsen
Ohlsen, alle af Nykøbing/F., der tillige
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte H.
M. Andersen, P. Kjersgaard. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af en Direktør; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,587: „Aktiesel¬
skabet „Hector-Holbæ k"", hvis
Formaal er at drive Handel. Selskabet
har Hovedkontor i Holbæk; dets Ved¬
tægter er af 7. Oktober 1933. Den tegnede
Aktiekapital udgør 40,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500, 1000, 3000, 5000 og 10,000
Kr.; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme
efter 2 Maaneders Noteringstid. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Forretningsfører Poul Anthon
Appelt, Edisonsvej 9, Forretningsfører
Jens Peter Jensen, Frederikssundsvej 47,
Sagfører Johannes Ejnar Iversen, Fal¬
koner Allé 57, alle af København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af et Medlem af Bestyrelsen i
Forening med Direktøren; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
med Direktøren eller af den samlede Be¬
styrelse.
Under 4. December er optaget som:
Register-Nummer 12,588: „E j e n-
domsaktieselskabet „Tre¬
kanten" Hillerø d", hvis Formaal er
Indkøb, Benyttelse og Bebyggelse af den
faste Ejendom Matr. Nr. 180 d og 182 a af
Hillerød Købstads Bygrunde med samtlige
derpaa staaende Bygninger, herunder en
til Trykkeri indrettet Bygning. Selskabet
har Hovedkontor i Hillerød; dets Ved¬
tægter er af 27. November 1933. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 42,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
fortsættes. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Ved Salg af
Aktier har Bestyrelsen paa Aktionærernes
Vegne Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 5 givne Regler. Aktierne kan ikke pant¬
sættes eller paa anden Maade belaanes
eller behæftes uden Bestyrelsens skriftlige
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
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Stiftere er: Cand. polyt. Fru Elna Caro¬
line Hoffmeyer, Slangerup, Læge Charles
Arnold Skovgaard, Ølstykke, Højesterets¬
sagfører Øyvind Ahnfelt-Rønne, Stock-
holmsgade 31, København. Bestyrelse:
Nævnte E. C. Hoffmeyer, 0. Ahnfelt-
Rønne samt Malermester Peter Marius
Petersen, Hillerød, Stadsingeniør Laurits
Malchow Møller, Holbæk. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse.
Under 5. December er optaget som:
Register-Nummer 12,589: „B o n a 1 i n-
Kompagniet A/S", hvis Formaal er at
di ive Handel med Specialartikler samt
Artikler til Vedligeholdelse og Renhol¬
delse af Gulve. Selskabet har Hovedkon¬
tor paa Frederiksberg; dets Vedtægter er
af 30. Oktober 1933. I)en tegnede Aktie¬
kapital udgør 35,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 200, 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100
Kr. giver 1 Stemme efter 6 Maaneders No-
teringstid. Aktierne skal lyde paa Navn.
Ved Overdragelse af Aktier — bortset fra
Overgang ved Hensidden i uskiftet Bo og
fra Gave eller Arveudlæg til Ægtefælle
eller Børn — har de øvrige Aktionærer
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Fabrikant Henry Emanuel
Jensen, Oscar Ellingersvej 5, Bogholder
Bernhard Steffen Jørgensen, Borups Allé
14, Fuldmægtig Helge Wilfred Bulow,
Godthaabsvej 142, alle af København, Dis¬
ponent Kai Aage Johannes Bredholt,
Svalevej 37, Hellerup, Salgschef Valdemar
Obel, Strandvej 18, Taarbæk. Bestyrelse:
Nævnte H. E. Jensen (Formand), H. W.
Billow, V. Obel. Direktion: Nævnte Kai
Aage Johannes Bredholt. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af Bestyrelsens Formand eller
af en Direktør; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Under 6. December er optaget som:
Register-Nummer 12,590: „Krabbes
Annoncebureau, A/S". Under dette
Firma driver „Nissens Annoncebureau
A/S" tillige Virksomhed som bestemt i
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen¬
vises (Reg.-Nr. 10,514).
Register-Nummer 12,591: „E j e n-
domsaktieselskabet Matr.
Nr. 9 a m F rederiksber g", hvis For¬
maal er at udnytte Ejendommen P.
Bangsvej 108-114 & Gustav Johannsensvej
1. Selskabet har Hovedkontor i Koben¬
havn; dets Vedtægter er af 28. November
1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
340,000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000 og
10,000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier.
Hvert Aktiebeløb paa 2000 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Ved Salg af Aktier til Ikke-Aktionærer
har de andre her i Landet repræsenterede
Aktionærer, eventuelt Selskabet, Forkobs-
ret, jfr. Vedtægternes § 3. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker ved Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Fru Hertha Nicoline
Jørgensen, Strandvej 10, Sagfører Helge
Solling-Jorgensen, Svanevænget 4, Gros¬
serer Einar Solling-Jorgensen, Marskens-
gade 8, alle af Kobenhavn, Læge Gunnar
Soiling-Jørgensen, Taarbæk. Bestyrelse:
Nævnte H. Solling-Jorgensen (Formand),
E. Soiling-Jørgensen, G. Solling-Jorgen¬
sen. Direktion: Nævnte H. Solling-Jor¬
gensen. Selskabet tegnes af Direktøren
alene eller af Bestyrelsens Formand i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,592: „A/S „Wyta
Trailer"", hvis Formaal er at udnytte
de Selskabet overdragne Kontrakter ved
Salg af Patentrettigheder i diverse Lande
for Wyta-Paahængsvogne til Automobiler.
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; dets
Vedtægter er af 3. Oktober og 22. Novem¬
ber 1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt ved
Overdragelse til Selskabet af diverse Kon¬
trakter. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn.
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg¬
ternes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Ingeniør, Konsul
Johannes Peter Schmith, Skaade Bakker,
Ingeniør, Konsul Johan Heinrich Her¬
mann Gustav Sardemann, begge af Aar-
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hus, Direktør Henning Gad, Skive, Køb¬
mand Tage Christian von Voss, Bruxelles,
Belgien, der tillige udgør Bestyrelsen. Di¬
rektion: Nævnte J. P. Schmith. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Under 8. December er optaget som:
Register-Nummer 12,593: „Ingeniør
J. Lehmkuhl, A/S". Under dette Firma
driver „Aktieselskabet Skandinavisk Olje-
fyring, System Petro-Nokol" tillige Virk¬
somhed, som bestemt i dette Selskabs Ved¬
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 11,405).
Register-Nummer 12,594: „A/S Dan¬
ske Malermestres Indkøbscen¬
tral („A D M I")", hvis Formaal er at
drive Handel og Fabrikationsvirksomhed
med Produkter, der anvendes af Malere i
disses Virksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 5. Oktober 1933. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 20,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100, 500 og 1000 Kr. Af Aktiekapi¬
talen er indbetalt 10,000 Kr; det reste¬
rende Beløb indbetales i maanedlige Rater
paa 10 pCt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Ved Salg af Aktier har Bestyrelsen
Forkøbsret, jfr. Vedtægternes § 2. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer
Albert Philip Jakob Wedell Rottbøll, Peder
Hvidtfeldtsstræde 13, Grosserer Carlo Lud¬
wig Magnussen, Johnstrups Allé 8, Ma¬
lermester Charles Villiam Petersen, Lær¬
kevej 14, alle af København, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte C. L.
Magnussen. Selskabet tegnes af en Di¬
rektør eller — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,595: „A/S. Tril-
letten W y t a", hvis Formaal er at
drive Handel. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Horsens; dets Vedtægter er af 10.
Oktober og 10. November 1933. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 25,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 50, 200 og 1000 Kr. Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1 Stemme
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Købmand Hans Ho¬
ther Grabow, Sagfører Jens Jakob Carl¬
sen, begge af Horsens, Fuldmægtig Aage
Christian Hedegaard, Odense, der tillige
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand alene eller — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Register-Nummer 12,596: „A/S. Den
folkelige Forsamlingsbyg-
ning i Silkebor g", hvis Formaal er
at erhverve fast Ejendom i Silkeborg og
herpaa at tilvejebringe en Samlingsplads
for Silkeborgegnens Landboere ved Ind¬
retning af Markedsplads samt Bygning af
Møde- og Restaurationslokaler. Selskabet
har Hovedkontor i Silkeborg; dets Ved¬
tægter er af 29. April 1933. Den tegnede
Aktiekapital udgør 20,000 Kr., fordelt i
Aktier paa 10, 25, 50 og 100 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktio¬
nær har 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Silkeborg Avis". Selskabets Stif¬
tere er: Gaardejer Carl Christian Ander¬
sen, Balle, Gaardejer Anders Rasmussen,
Stenhule, Boelsmand Knud Frederik
Knudsen, Haarup, Gaardejer Jens Ander¬
sen, Lemming, Landinspektør Axel Rein-
strup Kristiansen, Silkeborg, der tillige
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som
Formand. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand i Forening med to Med¬
lemmer af Bestyrelsen; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,597: „Dansk
Revisions Selskab, A/S", hvis For¬
maal er at drive Revision, Bogholderi,
Inkasso, Soliditetsoplysninger, Ejendoms¬
administration og lignende. Selskabet,
der tidligere har været registreret under
Navnet: „Dansk Revisions Institut A/S"
(Reg.-Nr. 11,930), har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 22. Sep¬
tember 1932 med Ændringer af 20. No¬
vember 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme, dog at ingen Aktionær
kan afgive flere end 10 Stemmer og ingen
udøve Stemmeret ved Fuldmagt for mere
end 1 Aktionær foruden sig selv. Ak-
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tierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Bogholder Frøken Jenny Pe-
tiea Juliane Jensen (Formand), Amager¬
gade 5, Forretningsfører Otto Behrens,
Gunløgsgade 61, Chauffør Karlo Rikard
Jensen, Hedebygade 9 B, alle af Koben¬
havn. Direktion: Nævnte J. P. J. Jensen.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Bestyrelsens Formand i Forening med
el Medlem af Bestyrelsen eller pr. procura
af Jenny Petrea Juliane Jensen alene.
Under 9. December er optaget som:
Register-Nummer 12,598: „R o b i n-
son, Andersen & C o.'s Frugt¬
central, Aktieselska b", hvis
Formaal er at drive Handel. Selskabet har
Hovedkontor i Hellerup, Gentofte Kom¬
mune; dets Vedtægter er af 3. og 22. No¬
vember 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 25,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, Hver
Aktie giver l Stemme. Aktierne lyder paa
Navn eller Ihændehaver. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden¬
de". Selskabets Stiftere er: Robinson, An¬
dersen & Co., Aktieselskab (Reg.-Nr. 2566),
Gersonsvej 7, Direktør Poul Michael Salo¬
mon Dessau, Tranevænget 8, begge af
Hellerup, Direktør Lauritz Emanuel An¬
dersen, Parkvej 26, Klampenborg. Besty¬
relse: Nævnte P. M. S. Dessau, L. E. An¬
dersen samt Overretssagfører, Bankdirek¬
tør Jørgen Marius Klerk (Formand),
Stockholmsgade 57, Sagfører Karl Nikolin
Kiertzner, Ribegade 17, begge af Koben¬
havn. Direktion: Direktør Niels Johannes
Jørgensen. Sortedams Dossering 95 A, Di¬
rektør Jørgen Jensen, Vendersgade 24,
begge af København. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af Be¬
styrelsens Formand i Forening med to
Medlemmer af Bestyrelsen. Prokura —
to i Forening — er meddelt: Lauritz
Emanuel Andersen, Poul Michael Salo¬
mon Dessau, Niels Johannes Jørgensen og
Jørgen Jensen.
Register-Nummer 12,599: „L u n d-
gaard & Co., Aktieselska b",
hvis Formaal er at drive Handel og Kom¬
mission. Selskabet har Hovedkontor i
Gimsing pr. Struer; dets Vedtægter er af
7. September 1933. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 100,000 Kr., fordelt i Aktier paa
200, 1000, 2000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
200 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders
Noteringstid. Aktierne skal lyde paa Navn.
Ved Salg af Aktier til Ikke-Aktionærer har
Selskabet Forkøbsret efter de i Vedtægter¬
nes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Eksportør Iver Chri¬
stian Bjerg Pedersen Lundgaard, „Gim¬
singhoved", Eksportør Jens Christian Pe¬
ter Erland Jensen, Gimsing, begge pr.
Struer, Eksportør Knud Christensen
Knudsen, Asgaardsvej 13, København, der
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte J. C. P. E. Jensen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af en Direktør i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af et Flertal af Bestyrelsens Med¬
lemmer i Forening.
Register-Nummer 12,600: „V i 1 h. La n-
ges Cigar- og Tobaksfabri¬
ker, Aktieselska b", hvis For¬
maal er at tilvirke og forhandle Cigarer og
Tobak m. m. Selskabet har Hovedkontor i
Slagelse; dets Vedtægter er af 4. November
1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
375,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt,
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn. Ved Over¬
dragelse af Aktier har Selskabet Forkøbs¬
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
i „Sorø Amtstidende" og i „Sorø Amts
Dagblad" eller ved Brev. Selskabets Stif¬
tere er: Generalkonsul Karl Ditlef Frede¬
rik Andersen, Lissabon, Fru Vikka Lange,
Den danske Margarinefabrik, A/S (Sla¬
gelse Margarinefabrik), (Reg.-Nr. 8600),
Aktieselskabet Slagelse Kulkompagni i
Slagelse (Reg.-Nr. 3106), Prokurist, Frø¬
ken Kathrine Martha Sofie Pedersen, Køb¬
mand Niels Christian Poulsen, Direktør
Poul Andreas Kargaard Thomsen, Fru
Edith Mørch Warrer, Handels-Akademi¬
ker Niels Henning Peter Axelsen, Drifts¬
bestyrer Carl Herman Schlosser, alle af
Slagelse. Bestyrelse: Nævnte K. D. F. An¬
dersen, V. Lange, K. M. S. Pedersen, N. C.
Poulsen, P. A. K. Thomsen, E. M. Warrer,
N. H. P. Axelsen, C. H. Schlosser samt Di-
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rektør Peder Christian Axelsen, Direktør
Jakob Warrer, begge af Slagelse. Direk¬
tion: Nævnte P. G. Axelsen, J. Warrer.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af en Direktør i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,601: „E j e n-
domsaktieselskabet af 9. No¬
vember 193 3", hvis Formaal er at
erhverve og drive faste Ejendomme. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 9. November 1933. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 Kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me efter 2 Maaneders Noteringstid. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske
Tidende". Selskabets Stiftere er: Overrets¬
sagfører Richard Møller, Wilh. Smidts-
vej 12, Gentofte, Direktør Jørgen Christian
Frelsen Bahnsen Hansen, Sekretær, Fru
Eli Bahnsen Hansen, begge af Jægers¬
borg Allé 23, Charlottenlund, der tillige
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller
af to Direktører i Forening eller af en Di¬
rektør i Forening med et Medlem af Be¬
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening med en Direktør eller
af den samlede Bestyrelse.
Under 11. December er optaget som:
Register-Nummer 12,602: „A/S S a a-
sæd Kompagniet, Rander s".
Under dette Firma driver „Aktieselskabet
Randers Korn- og Foderstofforretning"
tillige Virksomhed som bestemt i dette
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises (Re¬
gister-Nummer 2016).
Register-Nummer 12,603: „A/S Jydsk
Blodfoderfabri k". Under dette
Firma driver „Aktieselskabet Randers
Korn- og Foderstofforretning" tillige Virk¬
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved¬
tægter hvortil henvises (Reg.-Nr. 2016).
Under 12. December er optaget som:
Register-Nummer 12,604: „A/S H o r-
w i t z & K a t t e n t i d", hvis Formaal
er at tilvirke og forhandle Cigarer og Ciga¬
rillos, samt drive dermed i Forbindelse
staaende Handel og Fabrikation. Selska¬
bet har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 7. December 1933. Den
tegnede Aktiekapital udgør 3,000,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 4000 Kr. Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Ved Overdragelse af Aktier, saavel frivil¬
lig som tvungen, har Bestyrelsen Forkøbs¬
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
i „Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Direktør
Emilius Ferdinand Nobel, Sjælsølund,
Hørsholm, Direktør Bruno Horwitz, Char¬
lottenlund, „Aktieselskabet De danske
Cigar- & Tobaksfabriker" (Reg.-Nr. 1474),
Holmens Kanal 9, København. Bestyrelse:
Nævnte E. F. Nobel (Formand) samt Di¬
rektør Herman Smith Nobel (Næstfor¬
mand), Klodskovgaard, Nykøbing/F., Vek-
sellerer Carl Victor Horwitz, Margrethevej
17, Hellerup, Direktør Ludvig Sophus
Christian Augustinus, Amaliegade 7, Kø¬
benhavn. Direktør: Nævnte Bruno Horwitz.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Formand
eller Næstformand i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen eller af en Direk¬
tør alene; ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af over Halvdelen af Be¬
styrelsens Medlemmer i Forening.
Register-Nummer 12,605: „A k t i e-
selskabet Facadereklamen
„R o t r a"", hvis Formaal er at fabrikere
og drive Handel med Reklame-Effekter.
Selskabet har Hovedkontor i Aarhus; dets
Vedtægter er af 18. Juli og 5. December
1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
22,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.;
af Aktiekapitalen er indbetalt 10,000 Kr.,
dels kontant, dels i andre Værdier; det
resterende Beløb kan efter Bestyrelsens
Bestemmelse fordres indbetalt med 14
Dages Varsel. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 3 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af Ak¬
tier — bortset fra Arv — har Bestyrelsen
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 4
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska¬
bets Stiftere er: Rutebilejer Jacob Johan
Andresen Strandgaard, Redaktør Henry
Theobald Lyre, begge af Aabyhøj, Rute¬
bilejer Magnus Gert Hermansen, Sønder¬
borg. Bestyrelse: Nævnte J. J. A. Strand¬
gaard, M. G. Hermansen samt Købmand
Ingwert Hansen, Flensborg. Selskabet teg-
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nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af den sam¬
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt:
Henry Theobald Lyre.
Under 14. December er optaget som:
Register-Nummer 12,606: „Cement-
varefabriken Dana, A/S", hvis
Formaal er at drive Fabrikation af og
Handel med Cementvarer af enhver Art og
lign. Artikler. Selskabet, der tidligere har
været registreret under Navnet: „Cement-
vare-Fabriken „Dana", Aktieselskab" (Re¬
gister-Nummer 2236), har Hovedkontor i
Bagsværd: dets Vedtægter er af 16. No¬
vember 1918 med Ændringer senest af 25.
November 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 75,000 Kr., fordelt i Aktier paa 250
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. giver
1 Stemme. Stemmeret for noterede Aktier
kan udoves ved Fulmægtig. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren eller paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Bank¬
direktør Valdemar Julius Viggo Diderich¬
sen (Formand), Frydendalsvej 3, Drifts¬
bestyrer Knud Svend Aage Ragnhof, Jens
Juelsgade 9, Prokurist Otto Nielsen, Aa-
boulevard 16. alle af Kobenhavn. Direk¬
tion: Nævnte V. J. V. Diderichsen. Selska¬
bet tegnes af Bestyrelsens Formand alene;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen. Ene-
Prokura er meddelt: Valdemar Julius
Viggo Diderichsen.
Register-Nummer 12.607: „Aktiesel-
skabet M. S. L u n d", hvis For¬
maal er at drive Fabrikation af og Han¬
del med Skotøj. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 23.
September 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100,
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr.
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note-
ringstid. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
i „Berlingske Tidende". Selskabets Stiftere
er: Grosserer Marinus Sørensen Lund,
Strandvej 76, cand. jur. Tage Hjelm Cohrt,
Strandvej 78, begge af Hellerup, Repræsen¬
tant Jacob Pedersen, Amager Landevej
146, Kastrup, der tillige udgør Bestyrelsen.
Direktion: Nævnte M. S. Lund. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Direktøren alene; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,608: „Nordisk
Kamfabrik, A/S", hvis Formaal er
at drive Handel-, Industri- og Fabriks-
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i
Vordingborg; dets Vedtægter er af 21. Ok¬
tober og 4. December 1933. Den tegnede
Aktiekapital udgør 35,000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen
er indbetalt 25,000 Kr.; det resterende Be¬
løb indbetales senese 1. Februar 1934. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra¬
gelse af Aktier — bortset fra Overdragelse
mellem Stifterne indbyrdes eller ved en
Stifters Død til dennes Enke eller Livs¬
arvinger — har de øvrige Aktionærer
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Købmand Carl Christian An¬
dersen, Fabrikant Lars Aage Clausen,
begge af Vordingborg, Repræsentant Ni¬
kolaj Undén, Vingaardsstræde 22, Koben¬
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk¬
tion: Nævnte L. A. Clausen. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af Direktøren alene; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
al den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 12,609: „Fiskers
Fabrik, A/S", hvis Formaal er at
drive Handel og Fabriksvirksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Kobenhavn; dets
Vedtægter er af 19. Oktober og 17. No¬
vember 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 30,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100,
500 og 1000 Kr.; af Aktiekapitalen er ind¬
betalt 15.000 Kr.; det resterende Beløb ind¬
betales inden 1. Januar 1934. Hvert Ak¬
tiebelob paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren. Ikke
fuldt indbetalte Aktier skal dog lyde paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Grosserer Hjalmar Hans Aage
Dyssegaard, GI. Kongevej 144, Grosserer
Eiler John Harry Ruge, Gustav Adolphs-
gade 3, Overretssagfører Octavius Fode
Frederiksberg Allé 55, alle af København,
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte H. H. A. Dyssegaard. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening eller af Direktøren alene; ved
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Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Ene-Pro¬
kura er meddelt: Edith Karen Dyssegaard.
Under 15. December er optaget som:
Register-Nummer 12,610: „A/S Birke-
dommergaar d", hvis Formaal er
at købe og sælge faste Ejendomme, drive
Byggevirksomhed, Prioritering af Ejen¬
domme og dermed beslægtet Virksomhed.
Selskabet, der tidligere har været registre¬
ret under Navnet: „Ejendomsaktieselska¬
bet Tomsgaarden III" (Reg.-Nr. 12,529),
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 23. September 1933 med Æn¬
dringer senest af 4. December 1933. Den
tegnede Aktiekapital udgør 30,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse: Landsretssagfører
Karl Qvortrup (Formand), Charlotten¬
lund, Ejendomskonsulent Alex Bjørn Bo¬
serup Saltorp, Dalgas Boulevard 59, Sned¬
kermester Henrik Søren Andersen, Øre-
sundsvej 19 A, Ingeniør Knud Ramsby,
Thorvaldsensvej 25, Tømrermester Ole
Christian Arboe, C. F. Richsvej 22, alle af
København. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand i Forening med et Medlem
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Register-Nummer 12,611: „Aktiesel¬
skabet Dansk Ucometa 1". Un¬
der dette Firma driver „Jern og Staal Im¬
port Kompagniet, Aktieselskab (The Iron
and Steel Import Co. Ltd.)", tillige Virk¬
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved¬
tægter. hvortil henvises (Reg.-Nr. 2457).
Register-Nummer 12,612: „Carl 0 s t-
berg & Sønner, A/S". Under dette
Firma driver „Marius Jensens Vinhandel,
A/S", tillige Virksomhed som bestemt i
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises.
(Reg.-Nr. 10,503.)
Register-Nummer 12,613: „Aktiesel¬
skabet „Etern a"", hvis Formaal
er kommissionsvis at indkøbe Varer in¬
denfor Urbranchen til Videreforhandling
i Danmark og de øvrige skandinaviske
Lande. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 25. August
1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „ Berlingske Ti¬
dende". Selskabets Stiftere er: Bogholder
Thorvald Knud Jensen, Bryggervangen 36,
Fuldmægtig, Frøken Anna Johanna Jen¬
sen, Taasingegade 20, begge af København,
Disponent Carl Alexander Jelsøe, Re¬
bekkavej 40, Hellerup, Direktør Franz
Rudolf Schild, Grenchen, Schweiz. Besty¬
relse: Nævnte T. K. Jensen, C. A. Jelsøe, F.
R. Schild. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura
er meddelt: Thorvald Knud Jensen.
Under 16. December er optaget som:
Register-Nummer 12,614: „Aktiesel¬
skabet Frederikshavns Jern¬
støberi & Maskinfabrik af
19 3 3", hvis Formaal er Fabrikation og
Salg af Støbegods og Maskiner samt der¬
med i Forbindelse staaende Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Frederiks¬
havn; dets Vedtægter er af 3. Oktober
1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
200,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Af Aktiekapitalen er indbetalt 117,500 Kr.,
dels kontant, dels i andre Værdier; det
resterende Beløb kan fordres indbetalt
senest 2. Januar 1934. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 4 Dages Noteringstid.
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev,
eventuelt tillige i „Frederikshavns Avis".
Selskabets Stiftere er: Købmand Anders
Peter Conradsen, Overretssagfører Lars
Larsen, Direktør Aage Laursen, Bank¬
direktør Niels Gjedbo Nielsen, Lands¬
retssagfører Hans Nørgaard, alle af
Frederikshavn. Bestyrelse: Nævnte A.
P. Conradsen, L. Larsen, H. Nør¬
gaard samt Købmand Christian Fre¬
derik Kongsbak, Frederikshavn, Læge
Christian Valdemar Krøldrup, Horsens.
Adm. Direktør: Nævnte Aage Laursen.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af et Medlem af
Bestyrelsen i Forening med den adm.
Direktør eller en Prokurist eller af den
adm. Direktør i Forening med en Pro-
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kurist; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af tre Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening.
Under 18. December er optaget som:
Register-Nummer 12,615: „Hans Ol¬
sen & Co., A/S", hvis Formaal er at
drive Fabrikation og Handel. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 25. November 1933. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt
i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Af¬
hændelse af Aktier har Stifterne Forkøbs¬
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker
ved Brev og eventuelt i „Berlingske Ti¬
dende". Selskabets Stiftere er: Grosserer
Knud Rye, fhv. Grosserer, Frøken Olga
Anna Johanne Jensen Rye, begge af
Nørrebrogade 185, Grosserer Hans Peter
Philip Olsen, Nrd. Fasanvej 202, alle af
København, Fabrikant John Malte Hultén,
Malmø. Bestyrelse: Nævnte K. Rye, H. P.
P. Olsen, J. M. Hultén. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 12,616: „A/S Skovl-
f a b r i k e n „V i b o r g"". Under dette
Firma driver „Skovlfabriken i Viborg, F.
Hoist's Eftf. Aktieselskab" tillige Virksom¬
hed som bestemt i dette Selskabs Vedtæg¬
ter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 1289).
Register-Nummer 12,617: „A/S Hor¬
sens kontante Læder handel,
Frithiof Jense n", hvis Formaal er
at drive Handel. Selskabet har Hoved¬
kontor i Horsens; dets Vedtægter er af 29.
September og 28. November 1933. Den
tegnede Aktiekapital udgør 10,000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 og 500 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Købmand Kristian Andersen,
Repræsentant Ludvig Reinhard Emil
Christensen, begge af Horsens, Musiker
Emil Jensen, Ved Sønderport 13, Køben¬
havn, der tillige udgør Bestyrelsen. Di¬
rektion: Direktør Frithjof Jensen, Hor¬
sens. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk¬
tøren i Forening med et Medlem af Be¬
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse i Forening med Direktøren.
Under 19. December er optaget som:
Register-Nummer 12,618: „A/S. V i 1 h.
Søborgs Eft f.", hvis Formaal er at
drive Bogtrykkeri og litografisk Virksom¬
hed samt eventuelt dermed i Forbindelse
staaende Virksomhed, saasom Forlags¬
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 3. No¬
vember 1933. Den tegnede Aktiekapital
udgør 15,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier.
Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. giver 1
Stemme, dog at ingen Aktionær kan afgive
flere end 75 Stemmer. Aktierne skal lyde
paa Navn. Overdragelse af Aktier til Ikke-
Aktionærer, bortset fra Overgang i Til¬
fælde af Død, kan kun ske med Bestyrel¬
sens Samtykke efter de i Vedtægternes
§ 3 givne Regler. Medstifter af Selskabet,
Frøken Anna Marna Christine Rasmussen,
eller den, til hvem samtlige hendes Aktier
maatte overgaa, kan til enhver Tid indløse
de øvrige Aktionærers Aktier helt eller del¬
vis til Kurs 200. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Frøken Anna Marna
Christine Rasmussen, Strandboulevard 8,
Frøken Ellen Karen Flora Carstensen,
Willemoesgade 53, Litograf Svend Aage
Christensen, Lindevangen 1, alle af Køben¬
havn, Reklamechef Hans Harald Thormod
Klokker, Kløver Allé 11, Brønshøj. Besty¬
relse: Direktør Philip Karl Julius Søren¬
sen, Vægtergaarden, Axeltorv 6, Overrets¬
sagfører Carl Christian Jepsen, Østerbro¬
gade 13, Assistent Hugo Osmond George
Morner, Biilowsvej 5 C, alle af København.
Direktion: Nævnte Svend Aage Christen¬
sen, Hans Harald Thormod Klokker. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening eller af to Direktører i
Forening eller af en Direktør i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse. Prokura er
meddelt: Ellen Karen Flora Carstensen i
Forening med et Medlem af Bestyrelsen
eller med en Direktør.
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Register-Nummer 12,619: „A/S. Kon-
tant-Iverse n". Under dette Firma
driver „Fyens Hvidevareforretning A/S"
tillige Virksomhed som bestemt i dette
Selskabs Vedtægter, hvortil henvises
(Reg.-Nr. 9476).
Under 20. December er optaget som:
Register-Nummer 12,620: „R e k 1 a me -
bureauet Albe a, A/S.", hvis Formaal
er at drive Reklamevirksomhed. Selska¬
bet har Hovedkontor paa Frederiksberg;
dets Vedtægter er af 7. Juli og 27. Novem¬
ber 1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
25,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i Værdier. Hvert Aktiebeløb
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Grosserer Albert
Johannes Julius Svendsen, H. G. Ørsteds¬
vej 38, Prokurist Henning Svend Ernst
Svendsen, C. F. Richsvej 101 G, Overrets¬
sagfører Octavius Fode, Frederiksberg
Allé 55, alle af København, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. Ene-Prokura er
meddelt: Albert Johannes Julius Svend¬
sen.
Register-Nummer 12,621: „A/S. Thor¬
kil Hamme r", hvis Formaal er at
drive Savværk og Fabrikation af Pakkas¬
ser. Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 3. Oktober
1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
10,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 500
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 7500
Kr., dels kontant, dels i andre Værdier;
det resterende Beløb indbetales paa An¬
fordring efter Generalforsamlingsbeslut¬
ning. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren eller paa Navn, dog at ikke fuldt
indbetalte Aktier skal lyde paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Tømmerhandler Thorkil Hammer, Fru
Kamma Ruth Hammer, begge af Syvens
Allé 3, København, Tømmerhandler Aage
Hammer, Taarnby, der tillige udgør Be¬
styrelsen. Direktion: Nævnte T. Hammer.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af Direktøren
alene, ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 22. December er optaget som:
Register-Nr. 12,622: „V a 1 d. Skaa¬
rup Film A/S", hvis Formaal er at
drive Handel med og Udlejning af Films
med levende Billeder, fortrinsvis Tone¬
films. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 18. Novem¬
ber 1933. Den tegnede Aktiekapital udgør
60,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders Note¬
ringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved
Overdragelse af Aktier, saavel frivillig
som tvungen, har Bestyrelsen Forkøbsret
efter de i Vedtægternes § 5 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Direktør Valdemar Skaarup, Herm. Triers
Plads 5, Skuespiller Ib Christian Albert
von Cotta Schønberg, Vodroffsvej 3,
Overretssagfører Johannes Hvid-Møller,
Ny Kongensgade 20, alle af København,
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte V. Skaarup. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Ene-
Prokura er meddelt: Valdemar Skaarup.
Register-Nummer 12,623: „Philips
A/S". Under dette Firma driver „Philips
Radio Aktieselskab" tillige Virksomhed,
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter,
hvortil henvises (Reg.-Nr. 8612).
Register-Nummer 12,624: „Østvend-
syssel Kulkompagni, A/S",
hvis Formaal er at drive Import og For¬
handling af Kul, Kokes og andre Brænd-
selsartikler samt en gros og en detail
Handel af enhver Art. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Sæby; dets Vedtægter er af
16. November 1933. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Ved Overdragelse af Ak¬
tier har Bestyrelsen Forkøbsret efter de
i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
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Tømmerhandler Johannes Larsen, Tegl-
værksbestyrer Niels Fredrik Hjorth, Vol-
strup Teglværk, begge af Sæby, Grosserer
Rasmus Peter Laursen Hvid, Jul. Thom-
sensgade 20, Kobenhavn, der tillige udgør
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. Larsen,
N. F. Hjorth. Selskabet tegnes af den
samlede Bestyrelse eller af en Direktør;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening med en Direktør. Ene-Pro¬
kura er meddelt: Sofie Carlsen.
Under 23. December er optaget som:
Register-Nummer 12,625: „Aktiesel¬
skabet Basnæ s", hvis Formaal
ei at erhverve og drive Godset Basnæs med
Gaardene Transbygaard og Toftebjerg
samt efter Beslutning af Bestyrelsen di¬
rekte eller indirekte at drive andet Land¬
brug, Handel, Skibsfart og Industri, eller
anden Erhvervsvirksomhed af hvilken som
helst Art og enhver i Forbindelse der¬
med staaende Virksomhed saavel i Ind-
som Udland. Selskabet har Hovedkontor
i Kobenhavn; dets Vedtægter er af 12. De¬
cember og 21. December 1933. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 100,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 og 10,000 Kr. Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren eller paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere er: Direktør Carl Harry Otto Salo¬
monsen, Springforbi, Grosserer Flemming
Bang, Strandhojsvej 1, Charlottenlund,
Ingeniør Christian José Peter Jeppesen,
Strandvej 191, Hellerup, der tillige udgør
Bestyrelsen med førstnævnte som For¬
mand. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller af den adm. Direktør
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af Bestyrelsens Formand i
Forening med to Medlemmer af Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 12,626: „Aktiesel¬
skabet T o c a", hvis Formaal er at
drive Fabrikation og Handel med Tekstil¬
varer. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 14. No¬
vember og 12. December 1933. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør 20,000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn. Bekendt¬
gørelse til Aktionærerne sker i „Berlingske
Tidende". Selskabets Stiftere er: Kontor¬
chef Gustav Carl Eiler Castenskiold, Ole
Olsens Allé 15, Hellerup, Grosserer Ebbe
Just Krarup, Anker Heegaardsgade 3,
Landsretssagfører Eugen Bjerresøe Olsen,
Jens Kofoedsgade 4, begge af Kobenhavn,
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion:
Nævnte G. C. E. Castenskiold. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse.
Register-Nummer 12,627: „O t z e n s
Produkter, Aktieselska b", hvis
Formaal er at drive Fabrikation af og
Handel med Konserves og andre Nærings¬
midler samt direkte eller indirekte at drive
Virksomhed, som er beslægtet dermed eller
er af Interesse derfor. Selskabet har
Hovedkontor i Kobenhavn; dets Vedtæg¬
ter er af 29. Oktober og 7. December 1933.
Den tegnede Aktiekapital udgor 25,000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr.
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebelob paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn. Overdragelse af
Aktier kan — bortset fra Overgang lil
Enke og Livsarvinger — kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Stiftere er: Dr. phil. Fru
Elisabeth (kaldet Lis) Jacobsen, Thor¬
valdsensvej 9, Kobenhavn, Fabrikant Da¬
vid Adolph Rubin, Holte, Planteskoleejer
Dines Poulsen, Kvistgaard, der tillige ud¬
gor Bestyrelsen. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Medlemmer hver for sig; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Under 27. December er optaget som:
Register-Nummer 12,628: „F o t o - P a-
p i r, H. M e y e r, A/S", hvis Formaal
er at drive Handel. Selskabet har Hoved¬
kontor i Kobenhavn; dets Vedtægter er af
14. December 1933. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør 10,000 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær¬
dier. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved
Overdragelse af Aktier har Selskabet,
subsidiært Aktionærerne, Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be-
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kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an¬
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Fru
Herta Gertrud Meyer, Nørrebrogade 43,
Fru Mary Kanter, Strandvej 14, Ekspe¬
dient Otto Mikael Jørgensen, Venneminde-
vej 46, alle af København, der tillige udgør
Bestyrelsen med førstnævnte som For¬
mand. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse. Ene-Prokura er meddelt: Herta
Gertrud Meyer.
Ændringer.
Under 28. November 1933 er følgende
Ændringer optaget i Aktieselskabs-Regi¬
steret:
Register-Nummer 777: „Privatban¬
ken for Viborg og Omegn,
Aktieselska b", af Viborg. Medlem
af Bestyrelsen: A. Dahl er afgaaet ved
Døden. Bestyrelsessuppleant: H. T. Al¬
brechtsen er indtraadt i Bestyrelsen. Køb¬
mand Anton Peter Marius Christensen,
Viborg, er valgt til Bestyrelsessupple¬
ant.
Register-Nummer 1130: „Aktiesel¬
skabet Guldager Plantag e",
af Esbjerg. Bestyrelsens Formand: H.
Eriksen, samt G. A. Madsen, G. P. Greger¬
sen er udtraadt af, og Direktør Michael
Andersen Broegaard, Direktør Harald
Eriksen, begge af Esbjerg, Gaardejer An¬
dreas Iver Jensen, Tobøl pr. Guldager, er
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty¬




ningen „Gefionhu s"", af Kø¬
benhavn. Under 31. December 1932 og
14. September 1933 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede. Bestyrelsens Formand: O.
J. Piper er udtraadt af, og Afdelingschef
Karl Emil Jørgensen, Jernbanegade 1,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Medlem af Bestyrelsen: A. H. Nielsen er
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 1299: „Aktiesel¬
skabet Manufakturforret-
ni ng e n „G e f i o n h u s" under
Likvidation", af København. Under
17. Oktober 1933 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen og Prokuristen er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Pro¬
kurist Aage Hjalmar Nielsen, Drosselvej
63, København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 2548: „Aktiesel¬
skabet Elias B. Muu s", af Kerte¬
minde. Medlem af Bestyrelsen: R. V. Han¬
sen er afgaaet ved Døden. Prokura er
meddelt: Thorbjørn Egil Guldberg Muus,
Gunnar Guldberg Muus og Ove Bruun
Muus hver for sig i Forening med en af
de tidligere anmeldte Prokurister: Martin




vær k"", af Tommerup Kommune.
I. H. Schaldemose er udtraadt af, og Fru
Karen Margrethe Vilhelmine Rasmussen,
Tommerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4281: „A k t i e s e 1-
skabetGribskovbanensDrifts-
S e 1 s k a b", af Hillerød. L. Nielsen er
udtraadt af, og Chauffør Michael Gothilf
Dolleris, Helsinge, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register-Nummer 4843: „Odense
— Kjerteminde — Martofte
Jernbaneselskab, Aktiesel¬
ska b", af Odense. Under 15. Oktober
1932 er Selskabets Vedtægter ændrede og
under 10. April 1933 stadfæstede af Mini¬
steriet for offentlige Arbejder. Aktierne
skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærerne sker i samtlige Dagblade i
Odense og Kerteminde. Direktionen be¬
nævnes fremtidig Bestyrelsen, hvorefter
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 4843: „Odense
— Kjerteminde — Martofte
Jernbaneselskab, Aktiesel¬
ska b", af Odense. R. V. Hansen er
udtraadt af, og Købmand Otto Andresen,
Kerteminde, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4970: „Aktiesel¬
skabet Frederik Fiedle r", af
København. Fru Ellen Benigna Mathilde
Fiedler, Svanemøllevej 10, København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5687: „Odense
—N ørrebrob y—F aaborg Jern¬
baneselskab, Aktieselska b",
af Odense. Under 31. Oktober 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede og under
29. Juni 1933 stadfæstede af Ministeriet
for offentlige Arbejder. Aktierne skal lyde
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rerne sker i samtlige Dagblade i Odense
og Faaborg. Direktionen benævnes frem¬
tidig Bestyrelsen, hvorefter Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Direktion:
Det sydfynske Jernbaneselskab. A/S (Re¬
gister-Nummer 4793).
Register-Nummer 7956: „A/S Vod¬
skov — Østervraa Jernbane-
se 1 s k a b", af Hjørring. Under 29.
November 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede og under 30. Marts 1933 stad¬
fæstede af Ministeriet for offentlige Ar¬
bejder. Aktiekapitalen er udvidet med
2,749,250 Ivr. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 4,080,600 Kr., fuldt ind¬
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier,
og fordelt i Aktier paa 100, 200, 1000, 5000,
10,000 og 2,040,300 Kr.
Register-Nummer 8214: „M e j e r i e t
„H esseløgaar d", A/S, i L i-
k v i d a t i o n", af København. Under
15. November 1933 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Overretssagfører Niels
Nielsen, Frederiksholms Kanal 2, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 9261: „A/S Hotel
Helg o", af København. Under 22. Ok¬
tober 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden¬
de" samt ved anbefalet Brev til de no¬
terede Aktionærer. Selskabet tegnes af
Direktøren alene eller af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening; ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse. A. P. Klestrup.
C. G. Klestrup er udtraadt af, og For¬
mand Jens Jensen, Fru Maren Jensen,
Frøken Esther Hedevig Jensen, alle af
Helgolandsgade 19, København, er ind-
traadt i Bestyrelsen. Nævnte M. Jensen
er tiltraadt som Direktør. Den A. P. Kle¬
strup meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 10,007: „Aktiesel¬
skabet Labor under L i k v i-
d a t i o n", af København. Under 9.
November 1933 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen og Direktøren
(Prokuristen) er fratraadt. Til Likvida¬
torer er valgt: Sagfører Axel Antonius
Laursen, GI. Jernbanevej 5, Sagfører
Frederik William Anthon Marius Niel¬
sen, Forchhammersvej 28, Landsretssag¬
fører Poul Gunnar Nielsen, GI. Konge¬
vej 174, Landsretssagfører Niels Chri¬
stian Amandus Nielsen, Emanuel Olsens-
vej, alle af København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af Likvidatorerne
i Forening.
Under 29. November:
Register-Nummer 4109: „M. I. Meyer,
Aktieselska b", af Kobenhavn. Un¬
der 17. Oktober 1933 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet
med 50,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital
udgor herefter 350,000 Kr., fuldt indbe¬
talt, fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr.
Register-Nummer 5569: „Den Nord¬
slesvigske Folkebank, Ak¬
tieselska b", af Aabenraa. Medlem
af Bestyrelsen: C. C. Fischer er afgaaet
ved Døden.
Register-Nummer 6696: „F. A. T h i e 1 e,
A/S", af København. Under 20. November
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7522: „W. C. T h o-
m a s Tobacco Company, In c.,
A/S, i L i k v i d a t i o n", af Køben¬
havn. Efter Proklama i Statstidende for
17. Februar, 17. Marts og 18. April 1933
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska¬
bet er hævet.
Register-Nummer 8051: „A k t i e s e 1-
skabet Frede Skaarup Film
u n d er L i k v i d a t i o n", af Koben¬
havn. Under 10. November 1933 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen, Di¬
rektøren og Prokuristen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Overretssagfører Max
Rothenborg, Klampenborg. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Likvida¬
tor.
Register-Nummer 8468: „H. S. H a n-
sens E f t f., A/S", af København. Ene-
Prokura er meddelt: Carl Johan Louis
Lintrup Didrichsen.
Register-Nummer 8942: „T y v e r i-
forsikringsselskabet „V æ r-
n e t", A/S", af København. H. C. Schach
Linnemann er udtraadt af, og Kontorchef
Poul Kristian Palslev, Drejogade 2, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
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Register-Nummer 10,452: „A 1 i n o-
Metal, A/S, i L i k v i d a t i o n", af
København. Efter Proklama i Statstidende
for 23. Oktober, 23. November og 23. De¬
cember 1931 er Likvidationen sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10,734: „Aktiesel¬
skabet S. Færch, Værktøjs-
og Maskinforretning i Li-
kvidatio n", af København. Under 2.
November 1933 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til Li¬
kvidator er valgt: Højesteretssagfører Fre¬
derik Winther, GI. Mønt 2, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 10,757: „A/S I. P.
Laursens Trælasthande 1",
af Ringkøbing. Den S. A. L. Krogh med¬
delte kollektive Prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Christian Marius




skabet N. Th. Jacobsen og
Co., Jyllands Frø hånde 1", af
Aarhus. N. J. Jacobsen er udtraadt af Be¬
styrelsen og fratraadt som Direktør. Ma¬
skinarbejder Arne Østergaard Sørensen,
Aabyhøj, er indtraadt i Bestyrelsen. Med¬




k e n", af København. Under 21. Novem¬
ber 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. hver af Generalfor¬
samlingen som stemmeberettiget godkendt
Aktionær har 1 Stemme for hver Aktie,
forsaavidt han tillige af Generalforsam¬
lingen er godkendt som stemmeberettiget
Ejer af eller befuldmægtiget for paagæl¬
dende Aktie. Medlem af Bestyrelsen: P. H.
O. Cavling er afgaaet ved Døden. Fru
Hetna Ingeborg Dedichen, Strandboule¬
vard 117, København, Fru Ellen Gunhilde
Hørup, Geneve, Schweiz, Konsul Adolf
Frederik Olsen, Aalborg, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4654: „N ordvest-
fyenske Jernbaneselskab
(Aktieselska b)", af Odense. Under
15. Oktober 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede og under 4. Maj 1933 stadfæstede
af Minsteriet for offentlige Arbejder. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i Stats¬
tidende og samtlige Dagblade i Odense,
Middelfart og Bogense. Direktionen be¬
nævnes fremtidig Bestyrelsen, hvorefter
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.




D a n m a r k", af København. General¬
agenturet er hævet i Henhold til Aktiesel¬
skabslovens § 79, Nr. 3.
Register-Nummer 6951: „Aktiesel¬
skabet St. Pauls Gaar d", af
Hellerup. H. B. Kaare er udtraadt af, og
Hovedbogholder Einer Christian Larsen,
Rakelsvej 6, Hellerup, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 8301: „A/S Aar¬
hus — Hammel — Thorsø Jern-
baneselska b", af Aarhus. P. Peter¬
sen er udtraadt af, og Byraadsmedlem, Ar¬
bejdsmand Andreas Bitsch, Aarhus, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,782: „A/S Dansk
Kaolin Industr i", af København.
Under 3. Marts 1933 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter Selskabets Navn er
ændret til: „A/S Baltisk Kaolinindustri".
T. L. S. Dam er udtraadt af, og Inspektør
Gustav Alexander Hagemann, Charlotten¬
lund, Skaane, er indtraadt i Bestyrelsen.
Selskabet er overført til nyt Register-Num¬
mer 12,580.
Register-Nummer 11,238: „Aktiesel¬
skabet Polexim C o.", af Frede¬
riksberg. Under 19. April 1933 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Aktiekapitalen er udvidet med 20,000 Kr.,
fuldt indbetalt, dels kontant, dels ved
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie¬
kapital udgor herefter 30,000 Kr., fuldt
indbetalt, dels kontant, dels paa anden
Maade. Aron Milschtein (kaldet Adolf Mil¬
stein) er udtraadt af, og Direktør Walther
Friedrich Johannes Heinrich Jessen,
Taarbæk, er indtraadt i Bestyrelsen og til-
traadt som Direktør.
Register-Nummer 11,480: „Kurt
Lohmann, A/S", af København. Under
18. Oktober 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede. H. L. Thomsen er udtraadt af,
og Dyrlæge Christian Fobian Eberhardt,
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Sneslev, er indtraadt i Bestyrelsen. Med¬
lem af Bestyrelsen: Kurt Lohmann er til-
traadt som Direktør.
Register-Nummer 12,040: „Aktiesel¬
skabet P. Hansens Bogtryk¬
ker i", af Kobenhavn. Prokura, to i For¬
ening, er meddelt: Alfred Hansen, Petry




skabet „D a n m a r k"", af Roskilde.
Den tegnede Aktiekapital, 250,000 Kr., er
nu fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1765: „Aktiesel¬
skab et Hunecks Mind e", af
Taastrup. Under 12. Oktober og 15. No¬
vember 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Aktierne lyder paa
Navn. Enkefru Emilie Rasmine Nielsen,
Rorholmsgade 14, Kobenhavn, Fru Val¬
borg Nielsen, Valhoj, Taastrup, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1851: „B ornholms
Laane- og Diskontobank (Ak-
ti e s e 1 s k a b)", af Ronne. Under 14.
August 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede og under 4. November 1933 stadfæ¬
stede af Ministeriet for Handel og Indu¬
stri. Aktiekapitalen, 1,000,000 Kr., er uden
Udbetaling til Aktionærerne nedskrevet
med 600,000 Kr.; samtidig er den udvidet
med 100,000 Kr. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør herefter 500,000 Kr., fuldt ind¬
betalt, fordelt i Aktier paa 40, 100 og 400
Kr. Efter 4 Dages Noteringstid giver ind¬
til 380 Kr. Aktier 1 Stemme, 400—780 Kr.
2 Stemmer, 800—1180 Kr. 3 Stemmer, 1200
—1580 Kr. 4 Stemmer, 1600 Kr. eller der¬
udover giver 5 Stemmer, som er det høje¬
ste Antal Stemmer en Aktionær kan af¬
give paa egne Vegne, naar tillige Fuld¬
magt haves, kan han ialt afgive 10 Stem¬
mer. Tidligere anmeldte Prokurist Ejnar
Høyer Hauschildt er tiltraadt som Kas¬
serer.
Register-Nummer 3610: „Aktiesel¬
skabet „R i g i h u s" i Likvida-
t i o n", af Hellerup. Under 24. November
1933 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Fhv. Konditor Thor
I hor- Jensen, Strandvej 161, Kobenhavn.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom -—
af Likvidator.
Register-Nummer 6297: „Aktiesel¬
skabet Nolfi, Indreb y", af Kø¬
benhavn. P. H. B. Hansen er udtraadt af,
og Afdelingschef Einar Johannes Haack,




baneselska b", af Hjørring. Under
26. November 1932 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede og under 30. Marts 1933 stad¬
fæstede af Ministeriet for oflentlige Ar¬
bejder. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Bestyrelsens Formand eller
Næstformand i Forening med et Medlem
af Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen P.
C. S. Thomsen er valgt til Bestyrelsens
Næstformand.
Register-Nummer 7409: „Dansk
Trykluft Kompagni, A/S", af
Kobenhavn. Under 14. August og 31. Ok¬
tober 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse til
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende"
og eventuelt ved Brev.
Register-Nummer 7867: „Aktiesel¬
skabet Dyrehavens Baade-
byggeri under Likvidatio n",
af Dyrehaven, Vindinge Sogn og Herred.
Under 19. Oktober 1933 er Selskabet traadt
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Baadebygger Hans
Carl Pedersen Nørregaard, Nyborg. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
Likvidator.
Register-Nummer 8957: „Kr. M. Bon¬
de, Aktieselskab i Likvid a-
t i o n", af København. Efter Proklama i
Statstidende for 28. December 1932, 28.
Januar og 28. Februar 1933 er Likvidatio¬
nen sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 9517: „Poul A.
Lauritzen, A/S", af Kobenhavn. Sel¬
skabet er hævet i Henhold til Aktiesel¬
skabslovens § 62 efter Behandling af Kø¬
benhavns Byret, Skifteafdeling III.
Register-Nummer 9622: „Siemens
Elektricitets Aktieselska b",
af København. Som tegningsberettigede
Funktionærer er tiltraadt: Albin Karl
Harald Sjøstrom, Johannes Christian Mul-
vad Andersen, Ernst Georg Julius Borre.
Selskabet tegnes herefter — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse eller af
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to Direktører i Forening eller af en
Direktør i Forening med en Prokurist
eller af to Prokurister i Forening eller af
en tegningsberettiget Funktionær i For¬
ening med en Direktør eller en Prokurist.
Register-Nummer 10,454: „Aktiesel¬
skabet Mejeri & Smørforret¬
ningen „Bonden" i Likvida-
t i o n", af København. Efter Proklama i
Statstidende for 26. November og 27. De¬
cember 1932 samt for 27. Januar 1933 er
Likvidationen sluttet, og Selskabet der¬
efter hævet.
Register-Nummer 12,106: „A/S Skan¬
dinavisk Strømpefabri k", af
København. R. Wulff er udtraadt af, og
Fru Adéle Polack, Frederiksberg Allé 47,
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 2. December:
Register-Nummer 2124: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 352 og 4191 i
Udenbys Klædebo Kvarte r", af
Kobenhavn. Under 9. April og 26. No¬
vember 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
31,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 51,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 2996: „Aktiesel¬
skabet Pedershaab Cement¬
industri, Maskinfabri k", af
Brønderslev Kobstad. Under 13. Novem¬
ber 1933 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabets Navn er æn¬
dret til: „Pedershaab Maskinfabrik, Ak¬
tieselskab". Selskabet er overført til nyt
Reg.-Nr. 12,583.
Register-Nummer 3734: „Aktiesel¬
skabet Helgeshu s", af København.
Under 28. April 1932 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets
Hjemsted er forandret til Frederiksberg.
Aktierne skal lyde paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev. Hus¬
ejer Valdemar Peter Snæbum Christen¬
sen, Vedbækgade 10, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3752: „Aktiesel¬
skabet Randers Kul Kompagni",
af Randers. Medlem af Bestyrelsen: A. A.
Christensen er afgaaet ved Døden. Lands¬
retssagfører Wilfred Frank Christensen,
Holmens Kanal 5, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4663: „Aktiesel¬
skabet Plantagen Aaberg i Li-
kvi d a t i o n", af Aaberg, Møborg Sogn.
Under 8. Maj 1933 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidatorer er valgt: Landinspektør Chri¬
stian Peter Aaberg, Lemvig, Forstassi¬
stent Georg Vilhelm Nielsen, Krunderup
pr. Naur. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Likvidatorer i Forening.
Register-Nummer 9342: „Hollandsk
Mølle, A/S i L i k v i d a t i o n", af Kø¬
benhavn. Under 24. November 1933 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen og Direktøren er fratraadt. Til Likvi-
kator er valgt: Højesteretssagfører Jo¬
hannes Theobald Stein, Kristianiagade 8,
København. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom —- af Likvidator.
Register-Nummer 10,108: „Damp¬
skibsselskabet „Østfy n", A/S
under Likvidati on", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 17. Fe¬
bruar, 17. Marts og 18. April 1933 er Li¬
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 11,133: „Kuskenes
kooperative Flytte- og Vogn¬
mandsforretning, A/S", af København.
Under 3. November 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabets Navn er ændret til „A/S Flytte-
og Vognmandsforretningen Atlas". Den
tegnede Aktiekapital 10,000 Kr. er fuldt
indbetalt. C. G. Nielsen, V. R. Andersen,
A. J. Hansen, V. A. Eigtved, K. Vester¬
gaard er udtraadt af, og Kusk Peter Mor¬
ten Hansen, Trekløvervej 4, Kusk Ansgar
Simon Olsen, Studsgaards Passage 9,
Kusk Georg Karlo Wellendorph, Vand¬
kunsten 9, Chauffør Jens Peder Pedersen,
Folkvarsvej 24, alle af København, Kusk
Christian Cornelius Andersen, Ved Vand¬
løbet, Brønshøj, er indtraadt i Bestyrel¬
sen. Forretningsfører Lars Johannes Møl¬
ler, Jægersborggade 14, København, er til-
traadt som Forretningsfører, og der er
meddelt ham Ene-Prokura. Den K. Ve¬
stergaard meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Selskabet er overført til nyt Reg.-
Nr. 12,584.
Register-Nummer 11,414: „Akt i es e 1-
skabet Crown Gummed Pape r",
af København. Under 10. November 1933
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
13,000 Kr. indbetalt ved Konvertering af
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Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 25,000 Kr., fuldt indbetalt, dels
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 11,515: „Aktiesel¬
skabet Smør- & Kaffeforret¬
ningen I r i s", af København. Chr. J.
Green er fratraadt som, og Medlem af
Bestyrelsen. Frøken Lorenze Frederikke
Heinige er tiltraadt som Forretningsfører.
Register-Nummer 11,972: „A/S Radio¬
distributions Centralern e", af
København. Under 5. Oktober 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
40,000 Kr. indbetalt dels kontant, dels i
andre Værdier. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 50,000 Kr. fuldt
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær¬
dier. Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" og i „Algemene
Handelsblatt", Amsterdam. L. M. E.
Petersen og W. C. V. Petersen er udtraadt
af, og Grosserer Carl Ludvig Dreyer,




skabet Haandværker - og Land¬
bobanken i Hasle v", af Haslev. Den
P. A. Jensen meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Anders An¬
dersen og Ada Margrethe Nielsen hver for
sig i Forening med Direktøren eller med
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 6351: „Aktiesel¬
skabet „Lægernes Hu s"", af Kø¬
benhavn. H. Schaumburg-Muller, H. K.
Hagedorn er udtraadt af, og Overlæge
Axel Lauritz Reyn, St. Kongensgade 128,
Øjenlæge, Dr. med. Holger Niels Henning
Ehlers, Livjægergade 27, begge af Koben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6824: „Østsjæl¬
lands Landbobank A/S", af Kjøge.
Under 28. Marts 1931 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede og under 30. Maj 1931
stadfæstede af Ministeriet for Handel og
Industri. Den tegnede Aktiekapital 400,000
Kr. er fuldt indbetalt. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren eller paa Navn. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Direktører i Forening eller af en Direktør
i Forening med et Medlem af Forret¬
ningsudvalget.
Register-Nummer 7273: „Vestfyns
Transportselskab, A/S i Li kvi¬
dat i o n", af Assens. Under 6. November
1933 er Selskabet traadt i Likvidation. Be¬
styrelsen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Inspektør Jørgen Johannes Jeppe¬
sen, Assens. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 8288: „Aktiesel¬
skabet N. Sejdelin Bøgh under
Likvidatio n", af Taastrup. Under 23.
November 1933 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsesraadet og Direktøren
er fratraadt. Til Likvidator er valgt: Over¬
retssagfører Sigurd Jacobsen, GI. Mønt 2,
København. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom -— af Likvidator.
Register-Nummer 9744: „Kolonial-
Magasinet „N o r 1 u n d" A/S", af Kø¬
benhavn. Under 24. August 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
— af den samlede Bestyrelse. E. J. Jensen,
A. J. Rasmussen er udtraadt af, og Fru
Stella Agnete Rasmussen, Strindbergsvej
7, Bestyrer Carl Frederik Jernberg,
Schleppegrellsgade 9, Vagt Rasmus Lar¬
sen, Dalgas Allé 2, alle af Kobenhavn, er
indtraadt i Bestyrelsen. A. J. Rasmussen
er fratraadt som, og nævnte C. F. Jernberg
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 10,931: „Aktiesel-
skabet Brønshøj hus under Li¬
kvidatio n", af Kobenhavn. Under 9.
November 1933 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Overretssagfører Frits
Vilhelm Ortmann, Vestergade 1, Koben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 12,566: „F o r s i k-
r i n g s - C o m p a g n i e t „S e 1 a n d i a",
A/S", af København. Ene-Prokura er
meddelt: August Heinerich Høhling.
Under 5. December:
Register-Nummer 9672: „A/S Smør¬
forretningen „Elverhøj" i Li¬
kvidatio n", af Kobenhavn. Under 28.
November 1933 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Grosserer Peter Oluf
Dannevang, Alhambravej 3, København.
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Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 9698: „A/S Smør¬
forretningen „Tryggevælde" i
L i k v i d a t i o n", af København. Under
28. November 1933 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Grosserer Peter Oluf
Dannevang, Alhambravej 3, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 9812: „A/S Smør-
forretningen „Rosenvan g" i L i-
k v i d a t i o n", af København. Under 28.
November 1933 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Grosserer Peter Oluf
Dannevang, Alhambravej 3, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 11,028: „A/S Smør¬
forretningen Dannevirke i Li-
kvi d a t i o n", af København. Under 28.
November 1933 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Grosserer Peter Oluf
Dannevang, Alhambravej 3, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 11,035: „A/S Smør¬
forretningen Gurre i Likvid a-
t i o n", af København. Under 28. Novem¬
ber 1933 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Grosserer Peter Oluf Dannevang,
Alhambravej 3, København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Li¬
kvidator.
Register-Nummer 11,073: „A/S Smør¬
forretningen Tove i Likvid a-
t i o n", af København. Under 28. Novem¬
ber 1933 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Grosserer Peter Oluf Dannevang,
Alhambravej 3, København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Li¬
kvidator.
Register-Nr. 11,936: „Ejendoms¬
aktieselskabet „M u n k e n"", af
København. T. P. S. Stillinge, H. A. S.
Stillinge, C. A. Stillinge, I. A. S. Stillinge
er udtraadt af, og Direktør Oluf Vilhelm
Tyge Krabbe, Charlottenlund, Kaptajn
Carl Georg Harald Hedemann, Ny Told¬
bodgade 49, Arkitekt Christian Edvard
Niels Wolf Heinrich Bauditz, C. F. Richs-
vej 101 D, begge af København, er ind-
traadt i Bestyrelsen. C. Nielsen er fra¬
traadt som Direktør, og den ham meddelte
Prokura er tilbagekaldt. Nævnte: C. G. H.
Hedemann er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 11,936: „Ejendoms¬
aktieselskabet „M u n k e n"", af
København. Under 1. December 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 6. December:
Register-Nummer 1434: „Rahrs tek¬
niske Forretning, Aktiesel-
s k a b", af Aarhus. Medlem af Bestyrel¬
sen og Direktionen Aage Jensen er afgaaet
ved Døden. L. P. Nielsen er udtraadt af
Bestyrelsen og Direktionen. Direktør An¬
ders Vermund Nielsen, Aarhus, Direktør
Almand Christian Nielsen, Randers, er
indtraadt i Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 2882: „Aktiesel¬
skabet Aalestrup Tømmerhan¬
del i Likvidatio n", af Aalestrup.
Selskabet er hævet i Henhold til Aktiesel¬
skabslovens § 72.
Register-Nummer 5405: „H e 11 e r u p
og Glødefri Tændstikfabrik¬
ker, Aktieselska b", af København.
H. S. Hotchkiss er udtraadt af, og Over¬
retssagfører Carl Johan Frederik Sven,




sk a b", af Horsens. C. F. S. Holmblad er
fratraadt som Driftsbestyrer, og den ham
meddelte Prokura er tilbagekaldt. In¬
geniør, cand. polyt. Johannes Gotfred
Nielsen, Horsens, er tiltraadt som Drifts¬
bestyrer, og der er meddelt ham Ene-
Prokura.
Register-Nummer 8464: „B r d r. A x t,
A/S under Likvidation", af Køben¬
havn. Under 28. November 1933 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
og Forretningsføreren er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Overretssagfører Otto
Emil Lessow, Vester Voldgade 4, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
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Register-Nummer 9626: „A/S Frede¬
rik Stein, Agentur- og Kom¬
missionsforretning i Likvid a-
t i o n", af Hellerup, Gentofte Kommune.
Efter Proklama i Statstidende for 17.
Marts, 18. April og 18. Maj 1933 er Likvi¬
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 9973: „K. Kierulf
Petersen & Co., A/S", af Kobenhavn.
Under 31. December 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Dagens Nyheder". Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 10,514: „Nissens
Annoncebureau, A/S", af Koben¬
havn. Under 13. Oktober og 13. November
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabet tillige driver
Virksomhed under Navn: „Krabbes An¬
noncebureau, A/S" (Reg.-Nr. 12,590).
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende".
Under 7. December:
Register-Nummer 63: „N o r d i s k
Fjerfabrik, Aktieselska b", af
København. Medlem af Bestyrelsen: M.
J. T. Glan er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 1070: „Aktiesel¬
skabet H. P. Løvengreens Gar¬
veri", af Frederiksberg. Medlem af Be¬
styrelsen: G. A. Løvengren er afgaaet ved
Døden.
Register-Nummer 1451: „H andels-
Aktieselskabet B r i z a", af Ko¬
benhavn. Under 3. Oktober 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Bestyrelsens
Formand: B. F. H. Schepeler samt C. P. O.
Schepler, G. P. T. F. Herreborg, J. A. Ja¬
cobsen er udtraadt af, og Inspektrice,
Frøken Ella Martine Nielsen, Adilsvej 14,
Forretningsfører, Frøken Anna Hansine
Fjellerad, Chr. den II's Allé 2 A, begge af
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Medlem af Bestyrelsen: N. J. Brobjerg er
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 3063: „Aktiesel¬
skabet Østerbrogade 104 under
L i k v i d a t i o n", af Kobenhavn. Under
30. November 1933 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Rentier
Rudolph Carl Levig, Sølundsvej 8, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 3891: „Aktiesel¬
skabet Store Jacobsborg under
L i k v i d a t i o n", af København. Under
30. November 1933 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen og Direktøren er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Rentier
Rudolph Carl Levig, Sølundsvej 8, Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 4182: „V arde Kos-
mor a m a og Biograftheater, Ak¬
tieselskab i Likvidatio n", af
Varde. Under 28. November 1933 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen
er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Repræsentant Andreas Schmidt Eskildsen,
Varde. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 7312: „Frederik
Salomonsen, Aktieselska b", af
København. Linder 27. Oktober 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Ingeniør
Hugo Wulff, Borgmester Jensens Allé 7,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9411: „A/S „Iviru-
n a"". af Kobenhavn. Under 3. Oktober
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Bestyrelsens Formand: B. F. H. Schepeler
samt O. H. Christiansen, N. J. Brobjerg,
G. P. T. F. Herreborg, J. A. Jacobsen er
udtraadt af, og Fru Kamma Helene
Schepler (Formand), Vedbæk, Forret¬
ningsbestyrer, Frøken Thekla Marie An¬
dersen, Militær Hospital, Jagtvej, cand.
pharm., Fru Else Christiane Grabou,
Mariendalsvej 67, begge af Kobenhavn,
ei indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9616: „A/S. „S a m a-
r i a"", af København. Under 3. Oktober
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Bestyrelsens Formand: O. H. Christian¬
sen, B. F. H. Schepeler, C. P. O. Schepler,
N. J. Brobjerg, J. A. Jacobsen er udtraadt
af, og Inspektør Otto Hans Christian
Christiansen (Formand), Fanøgade 3,
Forretningsbestyrer, Frøken Anna Elisa¬
beth Nielsen, Østerbrogade 85, begge af
København, Fru Mette Kirstine Cloetta,
Holte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9960: „A/S. Tobias
Jensens mekaniske Etablisse-
m e n t, T. I. K. R a d i o", af København.
H. M. Madsen er udtraadt af Bestyrelsen.
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Register-Nummer 11,024: „Bøghs
Kolonialforretning, A/S", af Taa¬
strup, Københavns Amts søndre Birk.
Bestyrelsens Formand: N. S. Bøgh er ud-
traadt af, og Overretssagfører Jens Over¬
gaard (Formand), GI. Mønt 2, Kobenhavn,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 8. December:
Register-Nummer 2047: „Aktiesel¬
skabet Køge Værft, Skibs- og
Maskinbyggeri under Likvid a-
t i o n", af Koge. Under 30. November
1933 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator
er valgt: Overretssagfører Jørgen Marius
Klerk, Stockholmsgade 57, Kobenhavn.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 2208: „Aktiesel¬
skabet Vareboden i Likvid a-
t i o n", af København. Efter Proklama i
Statstidende for 18. Juli, 18. August og 19.
September 1932 er Likvidationen sluttet,
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 2238: „Aktiesel¬
skabet Parfumeriet Isola i
L i k v i d a t i o n", af København. Efter
Proklama i Statstidende for 16. Juli, 16.
August og 16. September 1932 er Likvida¬




i L i k v i d a t i o n", af København. Efter
Proklama i Statstidende for 12. Juli, 12.
August og 12. September 1932 er Likvida¬
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 2381: „Parfume¬
lageret i Odense, Aktieselskab
under Likvidatio n", af Odense.
Efter Proklama i Statstidende for 8.
September, 8. Oktober og 8. November
1932 er Likvidationen sluttet, hvorefter
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 2498: „Aktiesel¬
skabet Sæbeforsyningen i Li¬
kvidatio n", af København. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 16. Juli, 16. Au¬
gust og 16. September 1932 er Likvida¬
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 2499: „Aktiesel¬
skabet Valby Sæbe- og Hus¬
holdnings magasin i Likvid a-
t i o n", af København. Efter Proklama i
Statstidende for 22. Juli, 22. August og 22.
September 1932 er Likvidationen sluttet,
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 2502: „Aktiesel¬
skabet Vestebros Sæbeforret¬
ning i Likvidatio n", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 12.
Juli, 12. August og 12. September 1932 er
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet
er hævet.
Register-Nummer 2505: „Aktiesel¬
skabet Parfumeriet Agat i Li¬
kvidatio n", af København. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 15. Juli, 15. Au¬
gust og 15. September 1932 er Likvida¬




Sundeved i Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Efter Proklama i Statstidende
for 21. Juli, 22. August og 22. September
1932 er Likvidationen sluttet, hvorefter
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 2507: „Aktiesel¬
skabet Sæbe - og Galanterifor¬
retningen i Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Efter Proklama i Statstidende
for 20. Juli, 20. August og 20. September




ning i Likvidatio n", af Kobenhavn.
Efter Proklama i Statstidende for 25. Juli,
25. August og 26. September 1932 er Li¬
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 2509: „Aktiesel¬
skabet Det billige Sæbeudsalg
i Likvidatio n", af København. Efter
Proklama i Statstidende for 14. Juli, 15.
August og 15. September 1932 er Likvida¬
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 2510: „Aktiesel¬
skabet Parfumeri Camelia i
Likvidatio n", af København. Efter
Proklama i Statstidende for 19. Juli, 19.
August og 19. September 1932 er Likvida¬




i Likvidatio n", af København. Efter
Proklama i Statstidende for 29. Juli, 29.
August og 29. September 1932 er Likvida-
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 2787: „Aktiesel¬
skabet Sæbehuset Odense i
L i k v i d a t i o n", af København. Efter
Proklama i Statstidende for 26. Juli, 26.
August og 26. September 1932 er Likvida¬




udsalg i Likvidatio n", af Køben¬
havn. Efter Proklama i Statstidende for
27. Juli, 27. August og 27. September




berg i Likvidatio n", af Frederiks¬
berg. Efter Proklama i Statstidende for 13.
Juli, 13. August og 13. September 1932 er




i Likvidation", af Frederiksberg.
Efter Proklama i Statstidende for 26.
Juli, 26. August og 26. September 1932 er
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet
er hævet.
Register-Nummer 2964: „Aktiesel¬
skabet Parfumeriet Sylva i
Likvidatio n", af Kobenhavn. Efter
Proklama i Statstidende for 13. Juli, 13.
August og 13. September 1932 er Likvida¬
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 2965: „Aktiesel¬
skabet Parfumeri Delia i Li¬
kvidatio n", af København. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 20. Juli, 20. Au¬
gust og 20. September 1932 er Likvida¬
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 2966: „S æ b e f o r-
retningen Zaza, Aktieselskab
i L i k v i d at i o n", af Kobenhavn. Efter
Proklama i Statstidende for 23. Juli, 23.
August og 23. September 1932 er Likvida¬
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 2967: „A k t i e s e 1-
skabetSæbeforretningenRado
i Likvidatio n", af Kobenhavn. Efter
Proklama i Statstidende for 23. Juli, 23.
August og 23. September 1932 er Likvida¬
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 2968: „Aktiesel¬
skabet Sæbekælderen i Likvi¬
datio n", af København. Efter Proklama
i Statstidende for 19. Juli, 19. August og
19. September 1932 er Likvidationen slut¬
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 2969: „H ushold-
ningsfor retningen Spare¬
bøssen, Aktieselskab i Likvi¬
datio n", af København. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 22. Juli, 22.
August og 22. September 1932 er Likvida¬
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 3062: „Parfumeri
Butterfly, Aktieselskab i Li¬
kvidatio n", af København. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 18. Juli, 18.
August og 19. September 1932 er Likvida¬
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 3089: „Aktiesel¬
skabet Parfumeri Geisha i Li¬
kvidatio n", af København. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 15. Juli, 15.
August og 15. September 1932 er Likvida¬




salg i Likvidatio n", af København.
Efter Proklama i Statstidende for 27. Juli,
27. August og 27. September 1932 er Li¬
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 3901: „Aktiesel¬
skabet Parfumeri Snehvide i
Likvidatio n", af Kobenhavn. Efter
Proklama i Statstidende for 25. Juli, 25.
August og 26. September 1932 er Likvida¬




„S t e v n s"", af København. Under 14.
November 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Bekendtgørelse
til Aktionærerne sker i „Berlingske Ti¬
dende". Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse. E. J. Madsen
er udtraadt af, og Fru Petra Marie Madsen,
Amager Boulevard 133, Viktualiehandler
Henry Madsen, Fru Gerda Frevilda Mad¬
sen, begge af Aaboulevard 47, alle af Kø¬




skabet G odtha absve j s Sæbehus
i L i k v i d a t i o n", af København. Efter
Proklama i Statstidende for 14. Juli, 15.
August og 15. September 1932 er Likvida¬
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 5895: „Parfumeri
Syren, Aktieselskab under Li-
kvi d a t i o n", af København. Efter Pro¬
klama i Statstidende for 8. September, 8.
Oktober og 8. November 1932 er Likvida¬
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 7673: „Aktiesel¬
skabet Ullerslev og Omegns
Mellem - og Realskol e", af
Ullerslev, Flødstrup Kommune. R. C.
Hansen er udtraadt af, og Gartner Poul
Madsen, Saaderup pr. Ullerslev, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9984: „C h r. Jen¬
sen A/S, Aulum, under Kon¬
kurs", af Struer. Under 10. April 1931
er Konkursbehandlingen sluttet, hvorefter
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10,166: „Ervaco,
Erwin, Wasey & Company, A/S
i L i k v i d a t i o n", af Kobenhavn. Ef¬
ter Proklama i Statstidende for 6. Fe¬
bruar, 6. Marts og 6. April 1933 er Likvi¬
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er
hævet.
Register-Nummer 11,010: „A/S. Da¬
mernes Bazar i Likvidatio n", af
Kobenhavn. Efter Proklama i Stats¬
tidende for 21. Juli, 22. August og 22.
September 1932 er Likvidationen sluttet,
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11,405: „Aktiesel¬
skabet Skandinavisk Oljefy-
ring, System Petro-Noko 1", af
København. Under 14. November 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabet
driver tillige Virksomhed under Navn:
„Ingeniør J. Lehmkuhl A/S" (Reg.-Nr.
12,593).
Register-Nummer 11,930: „Dansk
Revisions Institut A/S", af Kø¬
benhavn. Under 20. November 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets
Navn er ændret til: „Dansk Revisions




skabet Helsingørs Væver i",
af Helsingør. Under 14. November 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 1991: „E j e n-
domsselskabet „Kjøbenhavn"
(Aktieselska b)", af Kjøbenhavn.
Under 10. November 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren eller paa Navn. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse. S. C. F. N. Hetsch er
udtraadt af, og Landsretssagfører Poul
Christian Hede, Amagertorv 19, Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5032: „Aktiesel¬
skabet Ebeltoft — Trustrup
J e r n b a n e", af Ebeltoft. Under 7. No¬
vember 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede og under 24. April 1933 stadfæstede
af Ministeriet for offentlige Arbejder. Den
tegnede Aktiekapital, Kr. 1,016,612.64, er
nu fuldt indbetalt. Bestemmelsen om, at
de til Staten udstedte Aktier giver lige
saa mange Stemmer som de øvrige Aktier
tilsammen, er bortfaldet. J. K. Lindberg, J.
C. C. Friis er udtraadt af, og Købmand Ej¬
gil Stabeli, Ebeltoft, Gaardejer Søren Pe¬
ter Thygesen, Lillelyst, Draaby, er ind¬
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5032: „Aktiesel¬
skabet Ebeltoft — Trustrup
J e r n b a n e", af Ebeltoft. Medlem af
Bestyrelsen N. Helles er afgaaet ved Do-
den. E. Stabeli er udtraadt af, og Skræd¬
dermester Jens Sinding Jensen, Hyllested,
Købmand Gert Eriksen Hornbek, Ebeltoft,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6220: „Aktiesel¬
skabet T h. Wessel & V e t t,
Magasin du Nor d", af Køben¬
havn. Medlem af Direktionen J. F. Sehib-
ler er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6604: „Akt i es el-
skabet Hjørring — Hørby
Jern banesel ska b", af Hjørring.
B. Østergaard, R. Mikkelsen er udtraadt af,
og Amtsraadsmedlem, Gaardejer Laurits
Jensen Hvidegaard, Taars, Sogneraadsfor-
mand, Smedemester Martin Peter Nielsen,
Østervraa, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7572: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 561 uden¬
bys Klædebo Kvarte r", af Kø¬
benhavn. Bestyrelsens Formand: F. K. E.
Teisen samt M. E. Teisen, N. A. Nielsen
er udtraadt af, og Læge Frederik Nielsen
Haugbyrd (Formand), Fru Maren Chri¬
stine Pouline Haugbyrd, begge af Rath-
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sacksvej 9, Overretssagfører Hans Peter
Plesner Frandsen, Nørre Voldgade 96, alle
af København, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register-Nummer 8007: „Aktiesel¬
skabet Tønder og Omegns
Eksport-Svineslagter i", af
Tønder. Under 17. Juni 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. den
tegnede Aktiekapital, 100,000 Kr., er fuldt
indbetalt. J. P. Petersen er udtraadt af,
og Købmand Jacob Jacobsen Kliiver, Tøn¬
der, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8395: „Kloster-
C o., A/S, under Likvidatio n",
af Hasseris Kommune. Under 1. Decem¬
ber 1933 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator
er valgt: Landsretssagfører Gustav Vøhtz,
GI. Torv 10-12, København, Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 8940: „Handels¬
kompagniet Lift, Aktiesel-
s k a b", af København. Selskabet er hæ¬
vet i Henhold til Aktieselskabslovens § 62
efter Behandling af Københavns Byrets
Skifteafdeling I.
Register-Nummer 11,610: „Peter
Hergarten, A/S", af Kobenhavn. R.
P. Ludwig, M. H. Andersen er udtraadt
af, og Lagerforvalter Sven Hilbert Svens¬
son, Søborghusallé 19, Administrator
Jørgen Christian Jørgensen, Holtegade 7,




af 1 9 3 3, A/S", af København. Prokura
er meddelt: Johannes Clausen Gandil og




skabet Randers Korn- og
Foderstofforretnin g", af Ran¬
ders. Under 30. September 1933 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a.
Selskabet tillige driver Virksomhed under
Navnene: „A/S Saasæd Kompagniet, Ran¬
ders" (Reg.-Nr. 12,602), og „A/S Jydsk
Blodfoderfabrik" (Reg.-Nr. 12,603). Aktie¬
kapitalen, 1,000,000 Kr., er uden Udbeta¬
ling til Aktionærerne nedskrevet med
900,000 Kr. og samtidig udvidet med
900,000 Kr., der er indbetalt ved Konver¬
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 1,000,000 Kr., fuldt indbe¬
talt, dels kontant, dels paa anden Maade
og fordelt i Aktier paa 100, 200, 500 og
1000 Kr. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. De tidligere gældende Be¬
stemmelser om Indskrænkninger i Ak¬
tiernes Omsættelighed er bortfaldet. Ak¬
tierne lvder paa Navn eller Ihændehaver.
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" og ved Brev til de
noterede Aktionærer. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af et Medlem af Bestyrelsen i For¬
ening med en Direktør eller af to Direk¬
tører i Forening; ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af tre Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening med en
Direktør. C. E. G. Faber er udtraadt af
Bestyrelsen.
Register-Nummer 5093: „H andels-
aktieselskabet „Olympi a"",
af Kobenhavn. Under 3. Oktober 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede. Bestyrel¬
sens Formand: O. H. Christiansen samt
B. F. H. Schepeler. C. P. O. Schepler, K.
C. Knudsen, N. J. Brobjerg er udtraadt af,
og Assistent Victor Carl Christian En¬
dersen (Formand), Backersvej 71, Læge,
Frøken Petra Kamilla Brobjerg, Øre-
sundshospitalet, begge af København,
cand. pharm., Fru Johanne Louise Vil¬




stal t e n", af København. Under 28.
December 1932 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Bi-
firma „A/S Pakketransport-Kompagniet"
(Reg.-Nr. 8917) er hævet. Selskabets For-
maal er at drive regelmæssig Rensning
med en desinficerende Vædske af Tele¬
fonapparater i Danmark. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
De tidligere gældende Bestemmelser om
Indskrænkning i Aktiernes Omsættelig¬
hed og Aktionærernes Forkøbsret samt
om Aktiernes Indløselighed er bortfaldet.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Medlemmer hver for sig; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Vægter¬
inspektør Joseph Laurentius Alix Etlar
Carlis Egediussen, Peder Bangsvej 153,
Bestyrer, Fru Petra Agnete Cathrine Fri-
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berg, Aalholmsvej 34, begge af København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8224: „A/S Jydsk
Blodfoderfabri k", af Randers. I
Henhold til Generalforsamlingsbeslutning
af 16. Oktober 1933 er Selskabets Aktiver
og Passiver overdraget til „Aktieselskabet
Randers Korn- og Foderstofforretning"
(Reg.-Nr. 2016), hvorefter Selskabet er
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens
§ 70.
Register-Nummer 8839: „C. A. Reit¬
zels Forlag, A/S", af København.
Under 29. November 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Den tegnede Aktie¬
kapital, 100,000 Kr., er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 8917: „A/S Pakke-
transport-Kompagnie t". I
Henhold til Ændring af Vedtægterne for
„Aktieselskabet Telefonrensningsanstal-
ten" (Reg.-Nr. 6710), er nærværende Bi-
firma hævet.
Register-Nummer 9246: „S m ø r f o r-
retningen „O. Dannevan g",
A/S, i L i k v i d a t i o n", af Køben¬
havn. Under 28. November 1933 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Gros¬
serer Peter Oluf Dannevang, Alhambra-
vej 3, København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom —- af Likvidator.
Register-Nummer 9555: „A/S Oxford
Motor C o.", af København. Den K. W.
Bruun meddelte kollektive Prokura er til¬
bagekaldt.
Register-Nummer 9580: „A/S S a a-
sæd-Kompagniet, Rander s".
I Henhold til Generalforsamlingsbeslut¬
ning af 16. Oktober 1933 er Selskabets
Aktiver og Passiver overdraget til „Aktie¬
selskabet Randers Korn- og Foderstoffor¬
retning" (Reg.-Nr. 2016), hvorefter Sel¬
skabet er hævet i Henhold til Aktiesel¬
skabslovens § 70.
Register-Nummer 9886: „H. Svend¬
sen, A/S, i L i k v i d a t i o n". Under
28. November 1933 er „Smørforretningen
„O. Dannevang", A/S" (Reg.-Nr. 9246)
tiaadt i Likvidation, hvorefter nærværende
Bifirmas Navn er „H. Svendsen, A/S i Li¬
kvidation".
Register-Nummer 10,013: „E j e n-
domsaktieselskabet Matr. Nr.
496 Christianshavns Kvar-
t e r", af København. I Henhold til Gene¬
ralforsamlingsbeslutning af 6. September
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12,415: „C u m b e r-
land Trading Co., Aktiesel-
s k a b", af København. Under 20. No¬
vember 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
15,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 20,000 Kr., fuldt indbetalt. A.
F. Brendstrup er udtraadt af, og Korre¬
spondent Knud Oluf Jespersen, Brygger-
vangen 36, København, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Under 12. December:
Register-Nummer 369: „D a n s k-
Svens k-S t a a 1-A ktieselska b",
af København. Selskabet har oprettet en
Filial i Næstved under Navn: „Dansk-
Svensk-Staal-Aktieselskab, Næstved Af¬
deling". Filialen bestyres og tegnes pr.
proc.ura af Aage Rudolf Haagensen.
Register-Nummer 1129: „Brande
Bank, Aktieselska b", af Brande.
Bestyrelsens Formand: C. L. Jørgensen er
afgaaet ved Døden. Bestyrelsessuppleant:
E. Himmelstrup er indtraadt i Bestyrel¬
sen og valgt til dennes Formand.
Register-Nummer 1474: „Aktiesel¬
skabet De danske Cigar- &
Tobaksfabrike r", af Kobenhavn.
Under 7. December 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Sel¬
skabets Bifirma: „A/S Horwitz og Katten-
tid" (Reg.-Nr. 8015) er hævet. Ved Over¬
dragelse af Aktier, saavel frivillig som
tvungen, har Bestyrelsen Forkøbsret efter
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Besty¬
relsens Formand: H. J. Holm er afgaaet
ved Doden. Bestyrelsens Næstformand: J.
A. C. Becker er valgt til Bestyrelsens For¬
mand.
Register-Nummer 2239: „Aktiesel¬
skabet Dansk Frøavls Kom¬
pagni og Markfrøkontoret
(T r i f o 1 i u m)", af København. Med¬
lem af Bestyrelsen: V. Huus er afgaaet
ved Doden. Godsejer, Hofjægermester
Christian Ditlev von Liittichau, Tjele pr.
Ørum, Sønderlyng, Forpagter Edward
Adelbert Tesdorpf, Gjørslev pr. Store-
hedinge, Konsul Valdemar Thygesen, Ahl¬
manns Allé 18, Hellerup, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2769: „W. Bruel,
Aktieselska b", af Hjørring. Under
22. April og 23. Oktober 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede. G. S. Møller er ud¬
traadt af, og Sagfører, cand. jur. Harald
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Pedersen, Amagerbrogade 41, København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3066: „H andels-
og Landbrugs banken i Svend¬
borg (Aktieselska b)", af Svend¬
borg. Den under 23. Februar 1921 ved¬
tagne Overdragelse af Selskabets samt¬
lige Aktiver og Passiver til „Den Danske
Landmandsbank, Hypothek- og Veksel¬
bank, Aktieselskab" (Reg.-Nr. 205), jfr.
Registreringen af 9. Marts 1921, er effek¬
tueret, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 4180: „Aktiesel-
skabetByggeselskabetSkandi-
navisk Hote 1", af Kobenhavn. Be¬
styrelsens Formand: L. Nielsen samt P. A.
Freilev er udtraadt af, og Rentier, Frøken
Emily Christensen (Formand), Pinde-
huggergaarden. Øverod pr. Holte, Direktør
Søren Bøgh, Fru Eleanor Christine Bøgh,
begge af Gammel Vartovsvej 29, Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4793: „Det s y d-
fyenske Jernbaneselskab,
Aktieselska b", af Odense. C. S.
Jensen er udtraadt af, og Direktør Peder
Marius Pedersen, Svendborg, er indtraadt
i Bestyrelsen (Direktionen).
Register-Nummer 4793: „Det s y d-
fyenske Jernbaneselskab.
Aktieselska b", af Odense. Under 17.
Oktober 1932 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede og under 4. Oktober 1933 stadfæ¬
stede af Ministeriet for offentlige Arbej¬
der. Bekendgørelse ti! Aktionærerne sker
i Statstidende samt i alle Dagblade i Oden¬
se og Svendborg. Bestyrelsen benævnes
fremtidig ikke tillige Direktionen, hvor¬
efter Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 4937: „ A k t i e s e 1-
skabet Oscar Fraenckel &
C o", af København. Under 12. Oktober
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet
med 25,000 Kr. Præferenceaktier. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 77,000
Kr., hvoraf 25,000 Kr. Præferenceaktier
med Ret til forlods Udbytte og forlods
Dækning i Tilfælde af Selskabets Likvida¬
tion. Aktiekapitalen er fordelt i Aktier paa
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Præferenceaktionærer har 2
Stemmer for hvert Aktiebelob paa 500 Kr.
og almindelige Aktionærer har 1 Stemme
for hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. Ved
Overdragelse af Præferenceaktier har Be¬
styrelsen Forkøbsret. K. Ulrich, O. H.
Fraenckel er udtraadt af, og Landsretssag¬
fører Kaj Seth Oppenhejm, Raadhusplad-
sen 59, Landsretssagfører Johan Adolph
Melchior, Bredgade 30, begge af Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Den O.
H. Fraenckel meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-Nummer 6811: „J. C h r.
Møller & C o., A/S", af Aarhus. Den
under den 10. April 1927 vedtagne Kapital¬
nedsættelse med 200.000 Kr. til 500,000 Kr.,
jfr. Registreringen af 5. September 1927,
har fundet Sted. Under 2. Juni 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Aktiekapitalen yderligere er ned¬
skrevet med 200,000 Kr. uden Udbetaling
til Aktionærerne. Den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør herefter 300,000 Kr., fuldt ind¬
betalt, fordelt i Aktier paa 1000 Kr. og
10,000 Kr. K. C. T. Wohlert er udtraadt
af Bestyrelsen og fratraadt som Direktør.
Overretssagfører Ludolph Andreas Chri¬
stensen, Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Bestyrelsens Formand: J. C. Møller er til-
traadt som Direktør.
Register-Nummer 7451: „Aarhus
Motor Compagni, A/S", af Aar¬
hus. S. S. Nellemann er udtraadt af, og
Bogholder Svend Valdemar Hansen, Aar¬
hus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8015: „A/S H o r-
witz og Kattenti d". I Henhold
lil Ændring af Vedtægterne for „Aktiesel¬
skabet De danske Cigar- & Tobaksfabri¬
ker" (Reg.-Nr. 1474) er Bifirmaet hævet.
Register-Nummer 8802: „Aktiesel¬
skabet „Reseda Handelshus"
i L i k v i d a t i o n", af Kobenhavn. Ef¬
ter Proklama i Statstidende for 19. Januar,
20. Februar og 20. Marts 1933 er Likvida¬
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ¬
vet.
Register-Nummer 9219: „H j ø r r i n g
Skotøjsmagasin, Aktiesel¬
ska b", af Hjørring. A. E. Larsen. B. S.
T. D. Christensen (kaldet Kristensen) er
udtraadt af, og Købmand Poul Anker Aa¬
rup, Overretssagfører Jens Christian Ja¬
cob Andersen, begge af Aalborg, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. Den A. M. Svendsen
og L. A. Svendsen meddelte kollektive
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 10,239: „A k t i e s e 1-
skabet Nordiske Produkte r",
af Kobenhavn. Selskabet er hævet i Hen¬
hold til Aktieselskabslovens § 62 efter Be-
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handling af Skifteretten i Københavns By¬
rets Skifteafdeling II.
Register-Nummer 10,993: „Investe-
rings-Compagniet „O di n",
A/S", af Odense. Medlem af Bestyrelsen: H.
Rasmussen er afgaaet ved Døden. Gros¬




k 1 u b", af Aarhus. Havnearbejder J. C.
Jensen er udtraadt af, og Havnearbejder
Svend Aage Nielsen, Samsøgade 8, Aar¬
hus, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,727: „T r o j e 1 &
Hjorths Eftf., Aktieselskab.
Stubbe købin g", af Stubbekøbing.
N. P. E. Jensen, H. Borchersen er ud¬
traadt af, og Overretssagfører Jens Johan¬
nes Rasmussen, Sagfører Frode Viltoft,




skabet Vejle Høvle- og Sav¬
værk under Likvidatio n", af
Vejle. Under 7. December 1933 er Selska¬
bet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
Direktionen er fratraadt. Til Likvidator
er valgt: Landsretssagfører Kurt Giinther
Zenker, Vejle. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 2489: „Aktiesel¬
skabet Zillmer under Li¬
kvidatio n", af København. Under 6.
December 1933 er Selskabet traadt i Li¬
kvidation. Bestyrelsen og Direktøren er
fratraadt. Til Likvidator er valgt: Lands¬
retssagfører Aage Bay Erichsen, Krystal¬
gade 24, København. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 5453: „Ludvig
Infeld, Aktieselska b", af Kø¬
benhavn. Under 16. November 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1
Stemme. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende". Selskabet
tegnes af Direktøren eller — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse. V. P.
B. Pedersen-Basstrup er udtraadt af Di¬
rektionen, og den ham meddelte kollek¬
tive Prokura er tilbagekaldt. Grosserer
Henrik Julius Hansen. H. C. Ørstedsvej
32, Prokurist, Frøken Ella Christine Stotz,
Englandsvej 8 A, begge af København, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7406: „Aktiesel¬
skabet Tunis i Likvidatio n",
af København. Efter Proklama i Stats¬
tidende for 25. Marts, 27. April og 28. Maj
1931 er Likvidationen sluttet, hvorefter
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 8692: „Aktiesel¬
skabet „Godthaabshu s"", af
København. Under 21. Marts 1932 og 27.
Marts 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede og under 30. November 1933 stad¬
fæstede af Indenrigsministeriet. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren. Præferenceak¬
tier, som er noteret paa Navn, kan ikke
paany transporteres til Ihændehaveren.
Medlem af Bestyrelsen: R. Nielsen er til-
traadt som Direktør.
Register-Nummer 9344: „Johannes
Allens For kobrings - For¬
niklings- og Forsølvnings-
anstalt, A/S", af København. Under
27. Oktober og 29. November 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. K. A. Hart¬
mann er udtraadt af, og Fabrikant Axel
Emil Bruun Schleisner, Jagtvej 203, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9774: „A/S Grus¬
gravenes Salgskonto r", af Kø¬
benhavn. Under 22. November 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af
Bestyrelsen: H. J. Henriksen er afgaaet
ved Døden. Ingeniør Gustav Erik Adolph
Kåhler, Korsør, er indtraadt i Bestyrelsen.
Niels Einer Johannes Vigholt, 5. Juni
Plads 12, København, er tiltraadt som Di¬
rektør, og der er meddelt ham Ene-Pro¬
kura, hvorefter den ham tidligere med¬
delte kollektive Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 9837: „A/S O 1 e H a s-
lund Materialhandel under
L i k| v) i d a t i o n", af Skive. Efter
Proklama i Statstidende for 15. Decem¬
ber 1932, 16. Januar og 16. Februar 1933
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska¬
bet er hævet.
Register-Nummer 10,706: „A/S D i s a-
m a s", af Frederiksberg. Under 28. Au¬
gust 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er
udvidet med 29,000 Kr., indbetalt dels
kontant, dels ved Konvertering af Gæld,
og hvoraf 10,000 Kr. er Præferenceaktier.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
35,000 Kr., hvoraf 10,000 Kr. er Præfe¬
renceaktier med Ret til forlods kumulativt
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Udbytte og forlods Dækning ved Selska¬
bets Opløsning. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels paa anden
Maade, og er fordelt i Aktier paa 100, 500
og 1000 Kr. V. E. F. J. Mejer er udtraadt
af, og Fru Elly Johanna Rothe, GI. Konge¬




Aktieselskab i Basel, Gene¬
ralagenturet for Dan mar k",
af København. Under 15. Maj 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. der af den tegnede Aktiekapital,
5,000,000 Frcs., nu er indbetalt 25 pCt.
Register-Nummer 11,190: „Aktiesel¬
skabet P. A. K 1 i n g e", af Køben¬
havn. J. B. Henriksen er udtraadt af, og
Direktør Janus Thastum, Odensegade 17,
Direktør Egon Julius Eugen Kahlmann,
Kristiansborggade 2, begge af København,




„F a v o r i t"", af Kobenhavn. K. J. Ol¬
sen er udtraadt af Bestyrelsen, og den
hende meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Prokurist, Frøken Linda Herma Petra
Jespersen, Godthaabsvej 61 A, København,
er indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som
Prokurist. Medlem af Bestyrelsen: Harriet
Wiberg Jensen har under 4. November
1933 indgaaet Ægteskab, saaledes at hen¬
des Navn herefter er Harriet Wiberg Seli-
ger.
Register-Nummer 1110: „Aktiesel¬
skabet Bjør n", af Kobenhavn. A.
E. Vinger er udtraadt af Bestyrelsen, og
den hende meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Prokurist, Frøken Ellen Katrine
Nielsen, Irmingersgade 9, Kobenhavn, er




se 1 s k a b", af Kobenhavn. Medlem af
Bestyrelsen: H. L. A. Petersen er afgaaet
ved Døden. Bestyrelsens Formand: F.
Preisler er udtraadt af, og Overretssagfører
Carl Johan Frederik Sven, Jul. Thomsens-
gade 23, Kobenhavn, samt Selskabets Di¬
rektør A. H. F. Jørgensen er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 2236: „C e m e n t-
vare-Fabriken „Dan a", A k-
t i e s e 1 s k a b", af Kobenhavn. Under
24. Oktober og 25. November 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Selskabets Navn er ændret til: „Ce-
mentvarefabriken Dana, A/S". Selskabets
Hjemsted er ændret til Bagsværd. Selska¬
bets Formaal er at drive Fabrikation af og
Handel med Cementvarer af enhver Art
og lign. Artikler. Aktiekapitalen, 100,000
Kr., er nedskrevet ved Annullation af Sel¬
skabets Beholdning af egne Aktier (Præ¬
ference-Aktier) med 25,000 Kr. Præfe¬
renceaktiekapitalen er omdannet til al¬
mindelig Aktiekapital. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 75.000 Kr., fuldt
indbetalt, fordelt i Aktier paa 250 og 1000
Kr. Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 1
Stemme. Stemmeretten for noterede Aktier
kan udøves ved Fuldmægtig. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Formand alene; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Bestyrelsens Formand i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen. J. A. M.
Olsen er udtraadt af, og Prokurist Otto
Nielsen, Aaboulevard 16, Kobenhavn, er
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty¬
relsen: V. J. V. Diderichsen er valgt til
Bestyrelsens Formand. Selskabet er over¬
ført til nyt Reg.-Nr. 12,606.
Register-Nummer 2670: „Aktiesel¬
skabet Vejle Dampbaad e", af
Vejle. Den under 26. Juli 1932 vedtagne
Kapitalnedsættelse med 80,000 Kr., jfr. Re¬
gistreringen af 24. September 1932, har nu
fundet Sted. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 40,000 Kr., fuldt indbetalt.
Proklama har været indrykket i Stats¬
tidende for 1. September, 1. Oktober og 1.
November 1932. Den K. Mouritsen med¬
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 8248: „Sejlskib s-
selskabet „F o r t u n a", Aktie¬
selskab, i Likvidatio n", af
Svendborg. Efter Proklama i Statstidende
for 6. Marts, 6. April og 6. Maj 1933 er
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet
er hævet.
Register-Nummer 8782: „A/S Agnes
Gry under Likvidatio n", af
København. Under 9. August 1933 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
Prokuristen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Grosserer Alfred WTerner Gry, Clas-
sensgade 17 B, København. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 9883: „A/S Store
Kongensgades Kjole- og
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Hatte magasin under Kon-
kur s", af København. Under 11. Decem¬
ber 1933 er Konkursbehandlingen sluttet,
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 10,076: „Aktiesel¬
skabet Fyensk og Sydjydsk
Olie & Benzin Compagni un¬
der Likvidatio n", af Odense. Un¬
der 17. November 1933 er Selskabet traadt
i Likvidation. Bestyrelsen og Direktionen
(Prokuristerne) er fratraadt. Til Likvida¬
torer er valgt: Landsretssagfører Jens
Christian Sørensen, Aarhus, Skolebestyrer
Jens Peder Jensen Ravn, Hadsund, Sag¬
fører Frederik Pontoppidan Nielsen, Aal¬
borg. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af samtlige Likvidatorer i For¬
ening.
Under 15. December:
Register-Nummer 1730: „T h. Drost
& Co., Aktieselska b", af Køben¬
havn. Prokura er meddelt: Max Valdemar
Rimmer Andersen i Forening med enten
Aksel Hoppensach eller med Otto Ingenius
Elvius.
Register-Nummer 1806: „Aktiesel¬
skabet Arco i Likvidatio n",
af Kobenhavn. Under 17. November 1933
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty¬
relsen og Direktøren er fratraadt. Til Li¬
kvidator er valgt: Fhv. Grosserer, Repræ¬
sentant Emil Arntzen, Classensgade 19 A,
København. Likvidationen er sluttet i Hen¬
hold til Aktieselskabslovens § 67, hvorefter
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 2116: „Det dan¬
ske Petroleums -Aktiesel¬
ska b", af København. Under 25. Sep¬
tember 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Efter Proklama i Statstidende for
30. Maj, 30. Juni og 31. Juli 1933 har den
under den 29. Maj 1933 vedtagne Kapital¬
nedsættelse med 13,600,000 Kr., jfr. Regi¬
streringen af 1. August 1933, nu fun¬
det Sted. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 13,600,000 Kr., fuldt indbetalt, for¬
delt i Aktier paa 2500 Kr.
Register-Nummer 2270: „Aktiesel¬
skabet Højbr o", af København.
Bestyrelsens Formand: K. P. Knudsen er
ud traadt af Bestyrelsen og fratraadt
som Forretningsfører. Forretningsbestyrer
Louis Albert Josephsen Steen (Formand),
Overgaden oven Vandet 48. Kobenhavn, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2457: „Jern og
Staal Import Kompagniet,
Aktieselskab (T he Iron and
Steel Import Co. Lt d)", a f Kø¬
benhavn. Under 3. November 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet dri¬
ver tillige Virksomhed under Navn: „Ak¬
tieselskabet Dansk Ucometal" (Reg.-Nr.
12,611).
Register-Nummer 2549: „Aktiesel¬
skabet Damp vaske riet og
Varmbadeanstalten „O r e-
s u n d"", af Helsingør. Under 8. Novem¬
ber 1933 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand eller af Direktøren; ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Frøken
Laura Rasmine Rasmussen, Frøken Else
Marie Rasmussen, begge af Espergærde, er
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty¬
relsen: J. C. K. Jensen er valgt til Besty¬
relsens Formand.
Register-Nummer 2712: „Aktiesel¬
skabet Hellerup Smørfors y-
n i n g", af Hellerup. Under 3. Oktober
1933 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Medlem af Bestyrelsen: K. C. Knudsen er
afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 3420: „Aktiesel¬
skabet „Anti-Brugse n", af Kø¬
benhavn. Bestyrelsens Formand: K. P.
Knudsen er udtraadt af, og Fabrikant
Svenn John Bay Duelund, Carl Johans-
gade 1, Kobenhavn, er indtraadt i Besty¬
relsen. Medlem af Bestyrelsen: J. J. H.
Duelund er valgt til Bestyrelsens For¬
mand.
Register-Nummer 5764: „A/S Øster¬
bros Koloniallage r", af Køben¬
havn. Bestyrelsens Formand: K. P. Knud¬
sen er udtraadt af, og Grosserer Sander
Christian Blumensaadt, Stoltenbergsgade
3, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Medlem af Bestyrelsen: E. M. R. Jensen er
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 10,503: „M a r i u s
Jensens Vinhandel, A/S", af Kø¬
benhavn. Under 6. November 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet dri¬
ver tillige Virksomhed under Navn: „Carl
Østberg & Sønner, A/S" (Reg.-Nr. 12,612).
Register-Nummer 11,448: „A/S Fasan¬
vejens Garage r", af Frederiksberg.
H. A. E. Stumpe, J. H. J. H. Stumpe, U.
F. K, Henriksen, H. P. Andersen er ud-
tiaadt af, og Fabrikant Peter Harald Pe-
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dersen, Fuglebakkevej 83, cand. pharm.
Andreas Thorvald Pedersen, Hillerodgade
93, cand. pharm. Carl Wier, Duevej 52,
alle af København, Forretningsfører Ri¬
chard Aage Aloysius Sørensen, Gentofte,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,471: „Aktiesel¬
skabet Frumentari a", af Odense.
Under 10. Oktober 1933 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. M. L. Jørgensen er ud-
traadt af, og Selskabets Direktør: P. P. S.
M. Halsted er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,609: „A/S B o t-
nag under Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Under 11. December 1933 er Sel¬
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen og
Prokuristerne er fratraadt. Til Likvidator
er valgt: Grosserer, Kaptajn Anders Peter
Botved, Charlottenlund. Likvidationen er
sluttet i Henhold til Aktieselskabslovens
§ 67, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12,529: „E j e n-
domsaktieselskabet Toms-
gaarden II I", af København. Un¬
der 4. December 1933 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede. Selskabets Navn er æn¬
dret til: „A/S Birkedommergaard". Selska¬
bet er overført til nyt Reg.-Nr. 12,610.
Under 16. December:
Register-Nummer 1817: „Aktiesel¬
skabet Ruds Vedby Teglværk",
af Ruds Vedby. Under 29. December 1932
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabets Formaal er at drive
Teglværksindustri samt anden dertil
knyttet Virksomhed. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af den adm. Direktør alene; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 4027: „Kodak Ak¬
tieselskab", af Frederiksberg. J. J.
W. Hoppe er fratraadt som Direktør, og
den ham meddelte Ene-Prokura er til¬
bagekaldt. Direktør Frederik Carl Gustav
Caroc, Set. Thomas Allé 2, København, er
indtraadt i Bestyrelsen og tiltraadt som
Direktør, og der er meddelt ham Ene-
Prokura.
Register-Nummer 5279: „Akt i es el-
s k a b e t M a t r. N r. 2 7 8 & 2 7 9 a f S c t.
An næ Vester Kvarter under
Likvidatio n", af København. Under
22. November 1933 er Selskabet traadt i
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Sagfører Olaf Henry
Christensen, Gothersgade 12, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Likvidator.
Register-Nummer 5448: „Aktiesel¬
skabet Merit o", af København. Un¬
der 26. August og 19. Oktober 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende". Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
adm. Direktør alene. Maskinmester Jens
Georg Svendsen, Sdr. Boulevard 16, Fuld¬
mægtig Jens Marius Jensen, Valdemars¬
gade 1, begge af København, er indtraadt
i Bestyrelsen. A. V. Højnæs er fratraadt
som, og nævnte J. G. Svendsen er tiltraadt
som Direktør.
Register-Nummer 6989: „Skorstens-
fejerlaugets Kedel-, Kanal - og
Kakkelovnskompagni, Aktie¬
selskab under Likvidatio n", af
København. Under 28. November 1933 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen og Forretningsførerne er fratraadt.
Til Likvidator er valgt: Skorstensfejer¬
mester Hans Ejner Wessmann, Odense¬
gade 30, Kobenhavn. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 7601: „A/S M i s-
sionshotelleti He min g", af Her¬
ning. Under 16. Juni 1932 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Bestyrelsens For¬
mand: J. Jensen samt J. C. J. Nørgaard
er udtraadt af, og Gaardejer Jesper Jen¬
sen Nørgaard, Sunds, Gaardejer Peter
Larsen. Hammerum, er indtraadt i Besty¬
relsen. Medlem af Bestyrelsen: C. P.
Jensen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 10,416: „Aktiesel¬
skabet Be klædnings mag a-
s i n e t Centrum, Nykøbing / F. i
Likvidatio n", af Nykøbing/F. Un¬
der 28. November 1933 er Selskabet traadt
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt.
Til Likvidator er valgt: Sagfører, cand.
jur. Carl Poniatowsky Møller, Nykøbing/
F. Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
— af Likvidator.
Register-Nummer 10,649: „T e x t i 1-
f a b r i k e n København A/S", af Kø¬
benhavn. Den A. P. Skjoldby meddelte
kollektive Prokura er ændret derhen, at
han tegner Selskabet pr. procura alene.
Prokura er meddelt: Margarethe Hildegard
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Pastor i Forening med tidligere anmeldte
Elisabeth Frida Clausen.
Register-Nummer 11,502: „A/S Sab-
bar under Likvidatio n", af Kø¬
benhavn. Under 29. November 1933 er
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel¬
sen er fratraadt. Til Likvidator er valgt:
Landsretssagfører Carl Frederik Lytting,
Kompagnistræde 6, Kobenhavn. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi¬
dator.
Register-Nummer 11,617: „Delta, T u-
ristbureau & Rundfart, Aktie¬
selskab i Likvidation", af Ko¬
benhavn. I Henhold til Generalforsam¬
lingsbeslutning af 20. Oktober 1933 er Sel¬
skabet den 1. December 1933 traadt i
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til
Likvidator er valgt: Overretssagfører
Erling Daniel Barth, Vesterbrogade 14,
København. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11,621: „A/S Ele¬
gance Dansk Damekonfektion
under Likvidatio n", af København.
Under 20. November 1933 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di¬
rektionen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Landsretssagfører Mogens Erik
Thoralf Camillus Miillertz, Krystalgade
24, Kobenhavn. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Likvidator.
Under 18. December:
Register-Nummer 1289: „S k o v 1 f a -
b r i k e n i Viborg, F. H o 1 s t's E f t f.,
Aktieselska b", af Viborg. Under 9.
August 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tillige
driver Virksomhed under Navn: „A/S
Skovlfabriken „Viborg"" (Reg.-Nr. 12,616).
Selskabets Formaal er at drive Fabrika¬
tion og Salg af Skovle og anden beslægtet
Virksomhed.
Register-Nummer 2575: „Aktiesel¬
skabet Sanatorier for Bryst¬
syg e", af Kobenhavn. Medlem af Besty¬
relsen: C. F. M. Lehmann er afgaaet ved
Døden.
Register-Nummer 7602: „Alfred
Christensen & Co., Aktiesel¬
ska b", af Kobenhavn. Medlem af Be¬
styrelsen: H. Rahr er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 8112: „Aktiesel¬
skabet C. Rafns F a b r i k e r", af
Aalborg. Under 27. Marts 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9491: „Ejendom s-
selskabet „Nøkkeros e", A/S", af
København. Under 30. Juni 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede. Medlem af
Bestyrelsen: C. T. Rohde er tiltraadt som
Forretningsfører, og der er meddelt ham
Ene-Prokura.
Register-Nummer 11,107: „A/S. M a t r.
Nr. 5022 Udenbyes Klædebo
Kvarte r", af København. H. E. J.
Poulsen (Formand), J. I. V. O. Poulsen,
H. M. Pedersen er udtraadt af, og Fuld¬
mægtig Johannes Vilhelm Grøndahl Niel¬
sen (Formand), Vanløse Allé 21, Brøns¬
høj, Vinhandler Oskar Ejnar Frederiksen,
Aaboulevard 48, Købmand Erik Gunnar
Rasmus Larsen, GI. Kongevej 19, begge af
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 19. December:
Register-Nummer 947: „Aktiesel¬
skabet Fabriken Kosmo s", af Es¬
bjerg. J. J. Jensen er udtraadt af Besty¬
relsen, og den ham meddelte Prokura er
tilbagekaldt. Direktør Ejnar Iversen, Es¬
bjerg, er indtraadt i Bestyrelsen og til¬
traadt som Forretningsfører, og der er
meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 1831: „Aktiesel¬
skabet Valdemar Cron e"", af
København. Under 20. Januar 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Overdragelse af Aktier kun kan ske
med Bestyrelsens Samtykke efter de i
Vedtægternes § 3 givne Regler. Afgaar en
Aktionær ved Døden, har Bestyrelsen
Forkøbsret til de ham tilhorende Aktier.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Register-Nummer 1831: „Aktiesel¬
skabet Valdemar Cron e"", af
Kobenhavn. A. Crone er udtraadt af, og
Bogholder Kay Lykke Wolff, Enghavevej
56, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6410: „Aktiesel¬
skabet Smør for retningen
Dannebrog under Likvid a-
t i o n", af København. Efter Proklama i
Statstidende for 11. Marts, 11. April og 11.
Maj 1933 er Likvidationen sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 6494: „Nordisk
Glødelampe Industri, A/S", af
København. Prokura er meddelt: Alois
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Otto Denk i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller af Direktionen.
Register-Nummer 7298: „Forsik¬
rings-Aktieselskabet Dan¬
ske L 1 o y d", af Kobenhavn. Medlem af
Bestyrelsen: A. Munch-Petersen er af-
gaaet ved Døden.
Register-Nummer 9240: „A/S. Jydsk
Autocompagni under Kon-
k u r s", af Kolding. Under 8. Oktober
1931 er Konkursbehandlingen sluttet,
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9322: „A/S. H o t h e r
H e 11 e n b e r g", af Kobenhavn. Under
11. November 1933 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet
med 40,000 Kr. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 100,000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9476: „F y e n s Hvi¬
devareforretning, A/S", af Odense.
Under 21. Oktober 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Selskabet driver til¬
lige Virksomhed under Navn: „A/S. Kon-
tant-Iversen" (Reg.-Nr. 12,619).
Register-Nummer 11,271: „A/S. Domi-
n i a", af København. Aktiekapitalen er
udvidet med 100,000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 200,000 Kr.
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 11,876: „Norno-
t r y k A/S (Nordisk Nodestik-
og Trykkeri samt Litografisk
Etablissemen t)", af København.
Under 16. November 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 6300 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 31,300 Kr. i\ktie-
kapitalen er fuldt indbetalt.
Under 20. December:
Register-Nummer 3144: „C h r. Lar¬
sen & Søn, Manna, Aktieselskab
under Likvid a t i o n", af Vrensted-
Thise Kommune. Efter Proklama i Stats¬
tidende for 1. Februar, 1. Marts og 2. April





Kommune. Under 31. August 1933 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabets Hjemsted er ændret til
Damsgaard, Outrup Sogn, Mors. Aktieka¬
pitalen er fordelt i Aktier paa 50 Kr. og
Mangefold deraf. Saafremt Aktierne er
noterede giver 1—4 Aktier (inclusive) 1
Stemme, 5—9 Aktier 2 Stemmer og 10—14
Aktier 3 Stemmer o. s. v. 1 Stemme mere
for hver 5 Aktier. Den særlige Stemme-
retsbestemmelse for Jordaktier knyttet til
selve Ejendommen er bortfaldet. P. D.
Bruun er udtraadt af, og Skovrider Carl
Frederik Jensen, Hurup, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4122: „Aktiesel¬
skabet Genboen i Likvidatio n",
af København. Under 26. September 1933
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty¬
relsen og Direktøren er fratraadt. Til Li¬
kvidator er valgt: Bogholder og Revisor
Oscar Vagner Nielsen, Vesterbrogade 81,
København. Selskabet tegnes, derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af Likvidator.
Register-Nummer 5411: „„D ahof a",
Dansk Handels- og Frøavl s-
compagni, Aktieselska b", af Kø¬
benhavn. Medlem af Bestyrelsen Knud
Erichsen er afgaaet ved Døden. Grosserer
John Harry Erichsen, Anker Heegaards-
gade 7. København, er indtraadt i Besty¬
relsen.
Register:Nummer 7303: „Aktiesel¬
skabet V. Holm Petersen & C o.",
af København. Under 30. November 1933
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabets Bifirma: A/S. For¬
brugernes Værns Kaffe- og The-Kom-
pagni (Reg. Nr. 7322) er hævet. Selska¬
bets Formaal er at drive Handel med To¬
bak, Cigarer, Cigaretter, Vin, Spirituosa,
Ol, Galanterivarer, Aviser, Blade, Post¬
kort, Telegrammer, Chokolade, Sukker¬
varer, Kaffe og The. Repræsentant Alfred
Conrad Petersen, Fru Thora Marie Peter¬
sen, begge af Australiensvej 5, Koben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7322: „A/S. For-
brugernesVærnsKaffe-ogThe-
Kompagni. 1 Henhold til Ændring af
Vedtægterne for „Aktieselskabet V. Holm
Petersen & Co." (Reg.-Nr. 7303) er nær¬
værende Bifirma hævet.
Register-Nummer 9639: „A/S. Lange¬
hav e", af Kobenhavn. P. O. Fr. Hess
(Formand), Th. Dreyer er udtraadt af, og
Godsejer George AlexandrowitschGrinew-
sky (Formand), Taarbæk Strandvej 63,
Klampenborg, Fuldmægtig Johannes Vil¬
helm Grøndahl Nielsen, Vanløse Allé 21,




selskab, under Konkur s", af Aal¬
borg. Under 30. Juni 1932 er Behandlin¬
gen af Selskabets Konkursbo sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9968: „A k t i e s e 1-
skabetByggeselskabet„Udsig-
t e n"", af København. Under 20. Oktober
og 30. November 1933 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet
tegnes, derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom, af 2 Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. Afdelingschef
Jørgen Jacobsen, Farumgade 3, Kontor¬
chef Harald Friis-Møller, Kristiansborg-
gade 2, begge af København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,046: „A'S. Karl
Nielsen, Manufakturhandel en
gros i Likvidatio n", af København.
Under 15. December 1933 er Selskabet
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Pro¬
kuristen er fratraadt. Til Likvidator er
valgt: Overretssagfører Peter Paulsen,
Frederiksberggade 1, København. Selska¬
bet tegnes, derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom, af Likvi¬
dator.
Register-Nummer 10.677: „S c a n d i a-
E s t r o p a. A/S.", af København. Selska¬
bet er hævet i Henhold til Aktieselskabs¬
lovens § 62 efter Behandling af Køben¬
havns Byrets Skifteafdeling II.
Under 21. December:
Register-Nummer 1162: „Aktiesel¬
skabet Emil Jense n", af Kø¬
benhavn. Den under den 15. December
1932 vedtagne Kapitalnedsættelse med
150,000 Kr., jfr. Registreringen af 13. Fe¬
bruar 1933, har nu fundet Sted efter Pro¬
klama i Statstidende for 22. December
1932, 23. Januar og 23. Februar 1933.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
250,000 Kr., fuldt indbetalt. Ene-Prokura
er meddelt Johan Peter Sørensen.
Register-Nummer 2179: „Aktiesel¬
skabet Københavns Brødfabri-
k e r", af- København. Bagermester Jo¬
hannes Pitzner, Nørrebrogade 178, Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3679: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 16h af Valb y",
af København. G. M. Steffensen, T. E.
Steffensen, K. A. Nielsen er udtraadt af, og
fhv. Kolonibestyrer John Christian Gustav
Baumann, Kochsvej 6, Revisor Henry
Peter William Scharling, Pr. Maries Allé
16, Landsretssagfører Einar Emanuel
Kristian Ditlev Skov Jepsen, Vester Boule¬
vard 11, alle af København, er indtraadt i
Bestyrelsen. G. M. Steffensen er fratraadt
som, og nævnte E. E. K. D. Skov Jepsen
er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 4528: „N. Jacobsen
& Co. Automobil-Import, Ak¬
tieselskab i Likvidatio n", af
Fredericia. J. J. K. Løchte, L. J. P. Martin
er fratraadt som Likvidatorer.
Register-Nummer 4829: „Aktiesel¬
skabet Det Danske Briketko m-
p a g n i", af Middelfart. Under 27. Ok¬
tober 1933 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede.
Register-Nummer 8683: „Erhard
Overgaard, A/S under Likvid a-
t i o n", af København. Efter Proklama i
Statstidende for 25. Februar, 25. Marts og
25. April 1933 er Likvidationen sluttet,
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 9320: „H. C. Ager-
sk o v & C o., A/S", af København. Under
14. December 1933 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. hver Aktie giver
1 Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid.
Grosserer Hans Christian Agerskov, Wille¬
moesgade 76, København, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,537: „Aktiesel¬
skabet „Cigato" i Likvidatio n",
af København. Efter Proklama i Statsti¬
dende for 17. Februar, 17. Marts og 17.
April 1933 er Likvidationen sluttet, hvor¬
efter Selskabet er hævet.
Under 22. December:
Register-Nummer 7078: „Aktiesel¬
skabet Realskolen for Tinglev
og Omeg n", af Tinglev. C. Andersen,
C. A. Poulsen, P. Christensen er udtraadt
af, og Forretningsfører Waldemar Beyer,
Landpostbud Hans Jacob Christensen,
begge af Tinglev, Blikkenslagermester Gu¬
stav Gimm, Bolderslev, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 7530: „Philips'
Lampe Aktieselska b", af Køben¬
havn. Under 31. Marts og 25. Juli 1933
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sens Formand alene eller af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening; ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse. Medlem af
Bestyrelsen: N. B. Sommerfeldt er valgt
til Bestyrelsens Formand.
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Register-Nummer 7829: „F o 1 k e b a n-
ken for Herning og Omegn, Ak-
ti e s e 1 s k a b", af Herning. Den S. A.
Kruse meddelte kollektive Prokura er til¬
bagekaldt. Ernst Moskjær Christensen er
tiltraadt som Kasserer.
Register-Nummer 8612: „Philips
Radio Aktieselska b", af Koben¬
havn. Under 31. Marts og 25. Juli 1933 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
bl. a. Selskabet tillige driver Virksomhed
under Navn: „Philips A/S" (Reg.-Nr.
12,623). Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand alene eller af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening; ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Medlem af Bestyrel¬
sen: N. B. Sommerfeldt er valgt til Besty¬
relsens Formand.
Register-Nummer 9717: „T onder
Kafferisteri, Aktieselskab", af
Tønder. I Henhold til Generalforsam¬
lingsbeslutning af 18. Oktober 1932 er
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10,470: „„M e j e r i e t
F a r i a", A/S", af Kobenhavn. Under 25.
Oktober og 6. December 1933 er Selskabets
Vedtægter ændrede. O. P. Nielsen er ud-
traadt af, og Malermester Niels Christian
Knigge, Evetofte pr. Melby, Mælkefor¬
handler Niels Aage Larsen, Fru Else Lar¬
sen, begge af Rømersgade 20, Kobenhavn,
er indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse.
I Medfør af Forskrifterne i § 72 i Lov






skabet Antiqua, Kunst- og
Antikvitet shande 1", af Fre¬
deriksberg,
Register-Nummer 1292: „Aktiesel¬
skabet „I n t e r c o m m e r c e"
(„I ntercommerc e", L t d.)", Kø¬
benhavn,
Register-Nummer 1337: „Aktiesel¬
skabet „Ancho r"", Kobenhavn,
Register-Nummer 1344: „Romeo Ja¬




s t r i", Frederiksberg,
Register-Nummer 1502: „Aktiesel¬
skabet „Dansk Interiø r"", Kø¬
benhavn,
Register-Nummer 1512: „Ingeniør¬
forretningen „Du pie x", A k-
ti e s e 1 s k a b", Frederiksberg,
Register-Nummer 1548: „Aktiesel¬
skabet „F i b e r u 1 d"", Skive,
Register-Nummer 1636: „Aktiesel¬
skabet „Vianda 1"", København,
Register-Nummer 1740: „Aktiesel¬
skabet Charlottenlund Flæ¬
sk e b ø r s", Gentofte,
Register-Nummer 1782: „Aktiesel¬
skabet The Danish Milk
Cooler Comp. Lt d.", Kobenhavn,
Register-Nummer 1813: „„Ymer", Ak¬
tieselska b", Kobenhavn,
Register-Nummer 1854: „Dansk Luft-




Frugt- ogFjerkrælage r", Kø¬
benhavn,
Register-Nummer 1982: „F. Blædels






skabet Kjøge kemiske Fa-
b r i k", Kjøge,
Register-Nummer 2000: „S 1 i b e s k i v e-







tie s e 1 s k a b", København,
Register-Nummer 2146: „Aktiesel¬
skabet „V i 1 h e 1 m s h a a b"", Kø¬
benhavn,
Register-Nummer 2214: „A k t i e s e 1-
skabet H. C. Asmussen, A a 1-
bor g", Aalborg,
Register-Nummer 2228: „Handelsak¬
tieselskabet „Agom a"", Kø¬
benhavn,
Regis ter-Nummer 2234: „Aktiesel¬
skabet Kassman's Eft f.'s F i-
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r u p", Jyderup,
Register-Nummer 2380: „Skotøjsfa¬
brikken Triumf Aktiesel-
s k a b", København,
Register-Nummer 2531: „Aktiesel¬
skabet „Randers Fiskefors y-
n i n g"", Randers,
Register-Nummer 2572: „Aktiesel¬
skabet Jyllands Møbelstel-
og Trævarefabri k", Aarhus,
Register-Nummer 2594: „Aktiesel¬




f a b r i k"", Aalborg,
Register-Nummer 2674: „Activa Ak-
ti e s e 1 s k a b", København,
Register-Nummer 2743: „Standard






skabet „Velm a"", København,
Register-Nummer 3079: „Aktiesel¬
skabet Luth & Rosén-Con-
c e r n", København,
Register-Nummer 3159: „A g e r b æ k
Manufakturforretning
Aktieselska b", Agerbæk, Faa¬
borg Sogn, Ribe Amt,








f a b r i k", København,
Register-Nummer 3458: „Aktiesel¬
skabet Nørrebros billige
S m ø r 1 a g e r", København,
Register-Nummer 5730: „S. 0 r n s k o v
A/S under Likvidatio n", Kø¬
benhavn,
Register-Nummer 5962: „Aktiesel¬






i Likvidatio n", af Horsens. Efter
Proklama i Statstidende for 23. Maj, 23.
Juni og 23. Juli 1930 er Likvidationen
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 7529: „Aktiesel¬
skabet Danica-Ha t", af Køben¬
havn. Under 1. November 1933 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8870: „A k t i e s e 1-
skabet Matr. Nr. 5 am af Sundby-
øs t e r", af København. Medlem af Be¬
styrelsen: E. J. Schønemann er afgaaet
ved Døden. Repræsentant Carl Emil Erup,
Borups Allé 24, København, er indtraadt
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8926: „Danske
Landmænds Smør- og Æg-
salg, A/S, under Likvidatio n",
af København. Efter Proklama i Stats¬
tidende for 29. Oktober, 29. November og
29. December 1930 er Likvidationen slut¬
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 11,311: „Øste r-
gades Vinhandel, A/S, under
Likvidatio n", af København. Efter
Proklama i Statstidende for 2. November,
2. December 1932 og 3. Januar 1933 er
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet
er hævet.
Register-Nummer 11,312: „N y 0 s t e r-
gades Kaffehandel, A/S, u n-
der Likvidatio n". Da „Østergades
Vinhandel, A/S, under Likvidation" (Reg.-
Nr. 11,311) er hævet efter endt Likvidation,




af København. LTnder 22. November 1933
er Selskabets Vedtægter ændrede. Fru
Fanny Messerschmidt, Bjerregaardsvej 3,
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Medlem af Bestyrelsen: C. W. V. Messer¬
schmidt er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 2777: „Vestlol¬
lands Frøavlskompagni, Ak¬
tieselska b", af Nakskov. Selskabet er
hævet i Henhold til Aktieselskabslovens §
62 efter Behandling af Skifteretten i Nak¬
skov Købstad m. v.
Register-Nummer 6438: „Peter S v e i-
s t r u p A/S", af Nakskov. Selskabet er
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hævet i Henhold til Aktieselskabslovens §
02 efter Behandling af Skifteretten i Nak¬
skov Kobstad m. v.
Register-Nummer 8256: „K o h e n-
havns Bygge- og Repara¬
tion s v i r k s o m h e d, A k t i e s e 1-
ska b", af Kobenhavn. Fru Inger Ceci¬
lie Sørensen, Lindebugten 64, København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8360: „A/S V i 1 h.
Nellemann & Otto Drewse n",
af København. C. J. Thorsen er udtraadt
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,460: „A/S Gentle-
m e n's H o ii s e", af Kobenhavn. L. T.
Griin er udtraadt af, og Grosserer Schmu-
lowitsch Oestermann Meir (kaldet Mo¬
ritz Oestermann), Vesterbrogade 35, Ko¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Registreringstidende for Aktieselskaber
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel og Industri
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner for Tiden indtil 31. December 1919 og der¬
efter 10 Kroner om Åaret. Tidenden forsynes aarlig med Register over samtlige
registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu bestaaende Aktieselskaber
Abonnement tegnes paa alle Posthuse og i alle Boglader.
Udgiver H. Lage, Ekspeditionssekretær
i Ministeriet for Handel og Industri.
Rahbeks Allé 2 B.
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